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Anniskeluravintolat 31, 12, 1977
Kaupungit
ADLON
Fabianinkatu l4
00100 Helsinki l0
HELSINKI' 
- 
HELSINKI, 
- 
UUSIMAA3
erityiss
BELLEVUE A
Rahapajankatu 3
O0160 Helsinki 16
BIS?RO A
Porthaninkatu 5
00530 Helsinki 53
BLUE PETER A
Vattuniemen puistotie 1
00210 Helsinki 21
BRTTANNIA A
Vanhaistentie 1
00420 Helsinki 42
BRANDÖ SEGI,ARE
Hylje
005?0 Helsinki 57
BUDAPEST
Iso Roobertinkatu l0
00120 Helsinki 12
DUUNARI PUB A
Sturenkatu 27
00550 Helsinki 55
EDUSKUNTARAVIN-
TOLA A
Mannerheimintie 30
00100 Helsinki 10
EIRAN GRILLI A
Korkeavuorenkatu 4
001t0 Helsinki l5
EL GRECO A
E. Esplanadi 22
00130 Helsinki 13
ELITE A
E. Hesperiankatu 22
00100 Helsinki 10
ERATUPA A
Hiihtomäentie 38
00800 Helsinki 80
ESPANOLA A
Eerikinkatu 4
00100 Helsinki l0
ESPILA A
Fredrikinkatu 56
00100 Helsinki l0
ESPI,ANADIKAPPELI A
Esplanadi
00130 Helsinki 13
FAzER-Kluuvikatu A
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki l0
FEN KUAN A
Eerikinkatu 14
00140 Helsinki l4
FENNIA A
Mikonkatu l?
00100 Helsinki l0
FINI,ANDIA A
Mannerheimintie 13
00100 Helsinki l0
GAMBRIM A
Iso Roobertinkatu 3
00120 Helsinki 12
GOLFKLUBBS REST. A kausir
Talin kartano
00350 Helsinki 35
A.
A
A
A
A
A
A kausir.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
ylempi
perus
p€rus
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
erityis
ylempi
ylempi
45
ALIBI
Hietaniemenkatu l4
00100 Helsinki l0
ALPPIMAA
Castreninkatu 3
00530 Helsinki 53
AMIGO
Tehtaankatu 12
00140 Helsinki 14
ANGLETERRE
Fredrikinkatu 4?
00100 Helsinki l0
ANNA JA EERIK
Amankatu 27
00120 Helsinki 12
ANNAN PUB
Iso Roobertinkatu 16
00120 Helsinki 12
ARKADIA
Fredrikinkatu 48
00100 Helsinki l0
ASEMARAVINTOLA
Rautatieasema
00100 Helsinki l0
ATEIJEE-RAVINTO-
LA
Arkadiankatu 14
00100 Helsinki 10
BACCUS
Porthaninkatu 4
00530 Helsinki 53
RACOMA
Sirpalesaari
00150 Helsinki l5
ylempi
perus
perus
ytempi
ylempi
perus
ylempi
perus
ylempi
A perus
A kausir. ylempi
BULEVARDIA
Bulevardi 34
00120 Helsinki l2
BUMERANGI
Jakomäentie 24
00?70 Helsinki 77
BÖRSKLUBBEN
Fabianinkatu 14
00100 Helsinki 10
CANJON
Hämeentie 36
00530 Helsinki 53
CASARI
Hietaniemenkatu 7
00100 Helsinki l0
CELLA-FLEMING
Fteminginkatu 15
00500 Helsinki 50
CENTRAL
Pietarinkatu t5
00140 Helsinki l4
CHINA
Annankatu 25
00100 Helsinki l0
DUUNARI
Sturenkatu 2?
00550 Helsinki 55
A
A
A
A
I Paikkakunta.
2 Paikallisosasto.
I Alue.
' 
Anniskeluoikeuden laajuus.
5 Hintaryhmä.
GO-INN, City Center A
Keskuskatu 6
0Ol0O Helsinki 10
HAAGA A
Nuijamiestentie 10
00320 Helsinki 32
HAARIKKAKELLARI A
Eerikinkatu 1l
00100 Helsinki 10
HALLINKORVA A
Mannerheimintie l?
00250 Helsinki 25
HANDELSGILLET A
Kasarmikatu 23
00130 Helsinki 13
HAVIS AMANDA A
Unioninkatu 23
00170 Helsinki l?
HELMI-GRILLI A
Ostostie 4
00940 Helsinki 94
HERTTU2,N KROUVI A
Hiihtäjäntie I
00810 Helsinki 8l
HELSINGIN AUK A
Suomenlinna C I
00190 Helsinki 19
HOK N:O ll A
Pihlajatie 34
002?0 Helsinki 2?
HOLVARI A
Yrjönkatu l5
00120 Helsinki 12
HOT. KI,AUS KURKI A
Bulevardi 2-4
00120 Helsinki 12
HOTELLI HESPERIA A
Mamerheimintie 48-50
00260 Helsinki 26
HOTELLI HELSINKI A
Hallituskatu 12
00100 Helsinki l0
HSS A kausir
Liuskasaari
00140 Helsinki 14
HUNGARIA A
Mannerheimintie 5
00100 Helsinki l0
IDA A
Ida Aalbergin tie I
00400 Helsinki {0
IL TRENO A
Kaivokatu I
00100 Helsinki l0
ILVES A
Kampinkatu !H
00100 Helsinki l0
INTERCOMTINENTAL A
Mamerheimintie 46-48
00260 Helsinki 26
ISO ANKKURI A
Pursimiehenkatu 16
00150 Eelsinki l5
KAAREN BAARI A
Poruoonkatu 19
00510 tlelsinki 5l
KAARLE XII A
Kasamikatu 40
00130 Helsinki 13
KAISANIEMI A
Kaisaniemen puisto
00100 Helsinki 10
KAIVOHUONE A
Kaivopuisto
00140 Helsinki 14
KAI-ASTAJATORPPA A
Kalastajatorpantie 2--4
00330 Helsinki 33
KALLION GRILLI A
Toinen linia 19
00530 Helsinki 53
KAMPPI A
§alomonkatu I
00100 Helsinki l0
KANNAS A
Eerikinkatu 43
00180 Helsinki l8
KANNU A
Punaworenkatu 12
00150 Helsinki 15
KANSALL.TEATTERI A
L. Teatterikuja I
00100 Helsinki 10
KANTAKROUVI A
Ruoholahdenkatu 4
00180 Helsinki 18
KARELIA A
Kulleryon puisto
00610 Helsinki 61
KASAKKA A
Meritullinkatu 13
001?0 Helsinki 1?
KATAJANOKAN
KASINO A
Iäivastokatu I
00160 Helsinki 16
KAUPUNGINKELLARI A
Aleksanterinkatu l6-18
00170 Helsinki l7
KAUPPAKILTA A
Snellmaninkatu 13
001?0 Helsinki l?
KELLARIKROUVI A
P. Makasünikatu 6
00130 Hetsinki l3
KERHONEN A
Mechelininkatu 13
00100 Helsinki l0
KORKEASAARI A
Korkeasaari
00570 Helsinki 57
KOSMOS A
Kalevankatu 3
00100 Helsinki 10
KULOSAAREN KASI-
NOA
Hopeasalmentie 49
00570 Helsinki 57
KULTAINEN HARKA A
Uudenmaankatu 16-20
00120 Helsinki 12
KULTAINEN ORAVA A
Sittasaarenkatu l8-20
00530 Helsinki 53
KULTTUURITALO A
Sturenkatu 4
00510 Helsinki 5l
KUOPPA A
Vilhonkatu 6
00100 Hetsinki l0
KUPLA A
Mannerheimintie 96
00250 Helsinki 25
KUSTAA VAASA A KES.
B talv.
Vaasankatu l0
00500 Helsinki 50
KUU A
Töölönkatu 27
00260 Helsinki 26
KYLTERIKELLARI A
Pohj. Rautatiekatu 2l
00100 Helsinki l0
KYMPPI A
Mustalahdentie 4
00960 Helsinki 96
KAPYLAN HOTELLI A
Pohjotankatu 38
00610 Helsinki 61
KARL KÖNIG A
Mikonkatu 4
00100 Helsinki l0
LALLUKKA A
Apollonkatu 13
00100 Helsinki l0
LAULU-MIEHET A
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki l0
LEHTISAAREN IIVARIA
Lehtisaarentie I
00340 Hetsinki 34
LEHTOVAARA A
Mechelininkatu 39
00250 Helsinki 25
LEIJONA KLUBI A
Mäkitorpantie ll
00620 Helsinki 62
LENTAVA KATTI A
Malmin lentoasema
00?00 Helsinki 70
LUTTI A
Kaupunginteatteri,
Eläintarhantie 5
00530 Helsinki 53
MALMI-KESTI A
Kirkonkyläntie 12
00?00 Helsinki ?0
MARSKI A
Mannerheimintie l0
00100 Helsinki 10
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KILTAKELLARI A
Kansakoulukatu l0
00100 Helsinki 10
KIRJA A
Kirjatyöntekijänkatu 10
001?0 Helsinki l?
KKK:N RAFLA A
Runeberginkatu l4-16
00100 Hetsinki 10
KLIPPAN A kausir
Luoto
00140 Helsinki 14
KLUUVIN PUB A
Kluuvikatu 5
00100 Helsinki 10
KOLME KAISAA A
Hämeentie 29
0O500 Hetsinki 50
KOLME KRUUNUA A
Liisankatu 5
00170 Helsinki 17
KOLMOSPESA A
Ostostie 4
00910 Helsinki 94
46
ylempi erityis
MERCUR A
Ruusulankatu 5
00260 Helsinki 26
MERIHOTELLI A
Hakaniemenranta 4
00530 Helsinki 53
MESSENIUS A
Messeniuksenkatu 7
00250 Helsinki 25
MESTARIKROUVI A
Töölöntorinkatu 7
00260 Helsinki 26
MESTARITALLI A
Toivo Kuulan puisto
00260 Helsinki 26
MEXICO GRILL A
Bulevardi 2-4
00120 Helsinki 12
MIKADON SALONGIT A
Mannerheimintie 6
00100 Helsinki 10
MOBILE A
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki 53
MOTTI A
Töölöntorinkatu 2
00260 Helsinki 26
MUSTA HEVONEN A
Vanha viertotie l8
00300 Helsinki 30
MUSTA HARKA A
Mäkelänkatu 52
00510 Helsinki 51
MAKKARI A
Niemenmäentie 2
00350 Helsinki 35
NAUTILUS A
Hietalahdenkatu 4
OOISO Helsinki l8
NJK A kausir.
Valkosaari
@140 Helsinki 14
HOTELLI OLYMPIA A
L. Brahenkatu 2
00510 Helsinki 5l
OLYMPIA-GRILLI A
Helsinginkatu 25
00510 Helsinki 51
OOPPERA A
Bulevardi 23-27
00180 Helsinki l8
OPUS A
Lauttasaarentie 1
00200 Helsinki 20
ORFEUS A
Yrjönkatu 30
00100 Hetsinki 10
ORSO A
Malminrinne 2---4
00100 Helsinki l0
OSTIA A
Hämeentie 33
00500 Helsinki 50
PAI,AVERI A
Ratakatu I
00120 Helsinki 12
PAM PAM A
Hallituskatu l5
00100 Helsinki l0
PERHO A
Mechelininkatu ?
00100 Hetsinki l0
PIHVIPAIKKA A
Inpinlahdenkatu I
00180 Helsinki 18
PIKARI A
Wallininkatu 10
00530 Helsinki 53
PIRATTI A
Gyldenintie 2
00200 Helsinki 20
PIzuON KROUVI A
Pirjontie 1
00630 Helsinki 63
POIJU A
Kalevankatu 5l
00180 Helsinki 18
POLAR-PASILA A
Rautatieläisenkatu 14
00520 Helsinki 52
POLI A
Ltinnrotinkatu 29
00180 Helsinki 18
POPULUS A
Aleksis Kiven katu 22
00500 Helsinki 50
POSSEN KROUVI A
Kalevankatu l7
00100 Helsinki 10
POSTIMESTARI A
Koulutanhua 6
00840 Helsinki 84
PRIMUI,A A
Laivurinkatu l0
00150 Helsinki 15
PUNAINEN HATTU A
Keskuskatu ?
00100 Helsinki 10
PUOTILAN KARTANO A
Puotilantie 5
00910 Helsinki 9l
RASTIKROUVI A
Vuosaarentie 1
00980 Helsinki 98
RATAMESTARI A
Ratamestarinkatu 6
00520 Hetsinki 52
RAVINTOLA 66 A
Mannerheimintie 58
00260 Helsinki 26
RAVINTOLA TOKYO A
Runeberginkatu 55
00260 Helsinki 26
RICHARD'S PUB A
Rikhardinkatu 4
00130 Helsinki 13
RIVOLI A
Albertinkatu 38
00180 Hetsinki l8
ROYAL A
P. Esplanadi 2
00130 Helsinki 13
RUBIINI A
Jousimiehentie 3
00?40 Helsinki ?4
RUISKUMESTARI
Eoihuworentie l0
00820 Helsinki 82
SAFARI CLUB
Eerikinkatu 14
00100 Helsinki l0
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perus
ylempi
perus
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erityis
perus
SASLIKKI
Neitsytpolku 12
00140 Helsinki 14
SATAKUNIA
Iapinrime I
00180 Helsinki 18
SAVANNA
Mariankatu l9
00170 Helsinki l7
SAVOY
Eteläesplanadi 14
00130 Helsinki 13
SEA HORSE
Kapteeninkatu 1l
00140 Helsinki 14
SEUAAHUONE
Kaivokatu 12
00100 Helsinki l0
SEURASAARI
Seurasaari
00250 Helsinki 25
SHERLOCK HOLMES
Suvilahdenkatu 6
00500 Helsinki 50
SHM:N TOIMIUPS.
KERHO
Santahamina D 57
00860 Helsinki 86
SHM:N UPS.KERHO
§antahamina C 12
00860 Helsinki 86
SILLANKORVA,
RANTASALI
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki 53
SILLANKORVA,
SILTASAIJ
Siltasaarenkatu 2
00530 Helsinki 53
SALVE
Hietalahdenranta ll
00180 Helsinki l8
SL:N UPS.KERHO
Suomenlinna C 53
00190 Helsinki l9
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A kausir.
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perus
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ylempi
perus
perus
ylempi
A
A
A
SOLNAN GRILLI
Solnantie 26
00330 Helsinki 33
STOCKMANN
Keskuskatu 2
00100 Helsinki 10
A
A
OSTROBOTNIA A
Museokatu 10
00100 Hetsinki l0
PAASI-RAVINTOLA A
Paasivuorenkatu 5
00530 Helsinki 53
PALACE-HOTEL A
Eteläranta 10
00130 Helsinki 13
SUOMAL. KLUBI A
Kansakoulukuja 3
00100 Helsinki l0
SL:N TOIMIUPS.
KERHO A
Suomenlinna C 8
00190 Helsinki 19
SUOMI-RANSKA A
Laivurinkatu 3
00150 Helsinki l5
S'\IENSKA KLUBBEN A
Maurinkatu 6
001?0 Helsinki 17
erityis perus
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TAIDEHALLI
Ainonkatu 3
00100 Helsinki l0
TENHO I
Hetstuinkatu 15
(x)5(x) Helsinki 50
TENHO 2
Helsinginkatu 15
005m Hebinki 50
TERVASAAREN
AITTA
Tewasaari
ml?o Helsinki l?
TILHENPESA
Meripihkatie 3
m710 Helsinki ?l
11r-r.ßIQt
Latokärtanontie I
00?00 Helsinki 70
TPS
Pyysaari
005?0 Helsinki 5?
TOM-TOM
Heikkiläntie I
il)2il) Helsinki 20
TORNI
Kalevenkatu ä
00100 Helsinki r0
TROIKKA
Caloniuksenkatu 3
00100 Helsinki l0
TULLINPUOMI
Mannerheimintie ll8
002?0 Helsinki 2?
TÖÖLÖNRANTA
Täölönlahden ranta
00260 Helsinki 26
SARKANLINNA
SXirkkä
m1/l0 Helsinki 14
A kausir. ylempi
A ylempi
perus
A perus
A kausir. perus
A perus
A perus
A kausir. perus
penxr
ylempi
ylempi
ylempi
A kausir. ylempi
perus
erityis
ylempi
ylempi
ylempi
perus
ylempi
perus
ylempi
A
VIIDEN PENNIN
KROIM A Perus
Uannerireimintie 5t
00250 Helsinki 25
VIISI PATAA A Perus
Sturenkatu 32-34
00550 Helsinki 55
VPK A Perus
Atbertinkatu 29
0or20 Helsinki 12
V. BOBERT, OLUT-
BAARI A P€rus
Iso Roob€rtinkatu 28
00120 Helsinki 12
WAIJIALLA A kau§ir. Ylempi
Suomenlinna
00190 Helsinki 19
WHITE LADY A YlemPi
Mannerheimintie 93
00270 Helslnki 27
WOSSIKKA A Perus
Nuolitie 3
00370 Helsinki 3?
YI,A-PRIMULA A PENT§
Mannerheimintie 12
00100 Helsinki 10
CHEZ MAruUS B perus
Mikonkatu I
00100 Helsinki l0
DAVY'S B perus
Fredrikinkatu 22
00lm Hebinki 12
FAZER-PANORAMA B ylempi
Mikonkatu 8
00100 Helsinki l0
GO-INN, Aleksi B perus
Aleksanterinkatu 13
00100 Helsinki l0
GO'INN, City Center B perus
Keskuskatu 0
00100 Helsinki l0
HEUREKA B perus
Kantelettarentie
00420 Helsinki ,12
KAHVII,A IIAVIS
AMANDA B ylempi
Unioninkatu 23
00170 Helsinki l?
KIPAKKA B Perus
Aleksis Kiven katu 48
00510 Helsinki 5l
KOLME LIISAA B perus
Lüsankatu 14
00170 Helsinki 1?
KUPARILYHTY B Pems
Svinhulvudintie I
00570 Helsinki 57
KUPARIPANNU B Perus
Korkeavuorenkatu 45
00130 Helsinki 13
KYYPPAnI B Perug
Malminkatu 22
00100 Helsinki l0
KÄPYGRILLI B Perus
Osmontie 5
m6l0 Helsinki 0l
KÖBIS B Perus
Tehtaankatu l3
00140 fiebinki 14
PIKKUPARLAMEIII'I.IIB KAUSiT. YICMPi
Arkadian puistikko
00100 Helstnki l0
PATAASSA B
Mariankatu I
001?0 Helsinki l7
PEIITOORINPYTINKI B
Puotilantie 5
mglo Helsinki 9l
POHJAN"TUULI B
Fredrikinkatu 48
00100 Helsinki 10
PROVINSSI B
Koruatunturintie 2
(X)9?0 Helsinki 97
PUOTINKROUVI B
Kastelholmantie 2
fi)900 Helsinki 90
RAUTAGRILLI B
Keskuskatu 3
(n100 Helsinki l0
TfVOLI B kausir.
Linnanmäki
00510 Helsinki 5l
TUULTVIIRI B
Eteläranta
00130 Eelsinki 13
TÖÖLÖ B
Mannerheimintie 98
00250 Helsinki 25
UKKO.MUNKKI 2 B
Laajalahdentie 19
00330 Helsinki 33
VOUDIN GRII-I-I B
Torivoudintie 1
00640 Helsinki 64
perus
perus
p€rus
p€rus
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
perus
perus
A
A
A
A
ALAVUS _ AI,AVT'S _ LANSI.SUOMI
SALMENSILTA
Salmentie 3
63300 Alaws
p€rus
ANJAI.ANKOSKI _ ANJAI,ANKOSKI 
-
I:fA-SUOMI
ANJAI,AN TORPPA A
Wredebyn kartano
48060 Muhniemi
KANTAKIEVARI A
Inkeroinen
46900 Inkeroinen
KANTAKNOUVI A
lnkeroinen
,16900 Inkeroinen
KOSKI-HAARIKKA A
Inkeroinen
,16900 Inkeroinen
KYMENKOSKI A
MyUykoski
,16800 Myuykoski
MYLLY-MANNEN B
MyUykoski
46800 Myuykoski
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
ESPOO 
- 
HELSIJIKI _ UUSIMAA
DIPOLI A
Otaniemi
02150 Espoo l5
GANDEN HOTEL A
Tapiontori
02100 Espoo l0
GO-INN, Leppävaara A
Hagalundintie
02600 Espoo 60
ylempi
erityis
A
UKKO-MUNI(KI T
Laejalahdentie l9
m$0 Eelsinki 33
VAAKUNA A
Mannerheimintie I
ü)100 Helsinki l0
VAAKI'NA GRILL A
Asema-aukio 2
00100 Helsinki l0
VANHA MAESTRO A
Ftedrikinkatu 5l-ä3
00100 Helsinki 10
VANHA MYLLY A
Herttonlemen kartano
008m Hebtnki 80
VANTIA ROBERT A
Iso Roob€rtinkatu 28
00120 Helsinki 12
VANHAN GRILLI A
Mannerheirnintie 3
001(n Helsinki l0
\IANHAN KELI,ABI A
Mannerheimintie 3
00100 Helsinki l0
VARRAS A
Mannerheimintie 68
0026{, Helsinki 26
VIHERKULMA A
Hämeentie 2
00530 Helsinki 53
48
perus perus
HAIKARANPESA A ylempi
Haukilahden vesitomi
02170 Espoo 1?
HANASAARI A ylempi
Hanasaari
02100 Espoo 10
HEIKINVINTII A peTus
Heikintori
02100 Espoo l0
HOT.RAVINTOLA
DIPOLI A kausir. ylempi
Teekkarikylä 2
02150 Espoo 15
KOBPILAMPI A erityis
Lahnus
02970 Espoo 97
LAGUNA A ylempi
Viherlaakso
02?00 Kauniainen
LEPOLAMPI A ylempi
Kolmiranta
02820 Espoo 82
LINNUNRA?A A ylempi
Keskustorni
02100 Espoo 10
LIPPAIqESI A p€rus
Karakalliontie l0
02620 Espoo 62
OLARIUS A perus
Sammalkalliontie 5
02210 Espoo 2l
POLAR-ESPOO A ylempi
Kilo
02610 Espoo 6l
RAVIINI A ylempi
Vemon ravirata,
Mäkkylä
003?0 Helsinki 3?
SOUKAN SOUVARI A perus
Soukka
02360 Espoo 36
TAPION TUOPPI A perus
Pohjantie 3
02100 Espoo 10
TASKUMATTI A perus
Matinkatu 22
02230 Espoo 23
TEKNOLOGFÖRE-
NINGENS REST. A ylempi
Jämeräntaival I
02150 Espoo l5
CHEZ TCHENG B ylempi
Revontulentie I
02100 Espoo l0
GRILLARI B perus
Soukantie 16
02360 Espoo 36
KANTAKROUVI B perus
Maapallonkuja I
02210 Espoo 2l
POLLARI B perus
Ristiaallokonkatu 4
02320 Espoo 32
FORSSA _ F'ORS§A _ KESKI-SUOMI
peru
MUSTA ORI
Pilvenmäki
30100 Foßsa l0
TAMMI N:O 2
ryöväentalo
30100 Forssa 10
KULTA.TYVA
Välikatu
30100 Forssa l0
LIISANKELI,ARI
Keskuskatu 2
30100 Fomsa l0
ylempi
perus
perus
B perus
VETURI B
T\rruntie 33
30100 Forssa l0
WIKSBERGIN KROU-
VIB
Siurilankatu 4
30100 Forssa l0
perus
pen s
HAAPAJANVI HAAPA.IARVI
POHJOIS-SUOMI
KANTAKIEVARI-
KANTAKROUVI
Puistokatu 9l
85800 Haapaiärui
POIIJANM.{IA
Kirkkokatu 7
85800 Haapajärui
ASEMAKULMA
Asemakatu 30
85800 Haapajäryi
LOUKKU
Hämeentie ll
30100 Forssa l0
HUS
Länsiseläntie
10940 Hangonkylä
KASINO
Appelgrenintie l0
10900 Hanko
MARET
Oikokatu 8
109fl) Hanko
A
REGATTA A
Merikatu 1
10900 Hanko
TOIMIUPS.KERHO A
Bulevardi 20
10900 Hanko
UPSEERIKERHO A
Bulevardi 20
109ü) Hanko
VIHREA I.ATTURI A
Bulevardi l7
10900 Hanko
SILVERSAND B
Silversand
10960 Hanko Pohjoinen
HARJAVALTA
LANSI-SUOMI
HIITTENHAruU
Hüttenharju
29200 Hariavalta
KUPARITUPA
Pirkantie 3
29200 Harjavalta
VALTATUPA
29200 Hujavalta
A kausir. perus
A kausir. ylempi
perus
ylempi
penxr
peru
peru§
p€ru
HARJAVALTA
ylempi
perus
perus
A
A
A
B
A ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
A
A
B
HAMINA _ HAMINA _ ITA-SUO}tr
HAMINA
Kaivokatu 4
49,100 Hamina
KASEMATTI
Isoympyräkatu 15
49400 Hamina
KOMPASSI
Pikkuympyräkatu 5
49400 Hamina
MESSI
Vallikatu 2
49400 Hamina
PURSISEURA
Pien-Vuohisaari
49400 Hamina
SEURAHUONE
Pikkuympyräkatu 5
49400 Hamina
TOIMIUPS.KERHO
Kadettikoulunkatu 9
49400 Hamina
VALLINSARVI
Satamakatu ll
49400 Hamina
VARUSKUNNAN
UPSEERIKERHO
Kadettikoulunkatu 3
49400 Hamina
A p€rus
perus
perus
perus
A kausir. ylempi
HANKO_HANKO_UUSIMAA
HEINOLA _ HEINOLA _ KESKI-SUOMI
HOT. I{EINOLANHOVI A
Siltakatu I
18100 Heinola l0
LIIKEHOTELLI A
Kirkkokatu 6
18100 Heinola l0
PIKKUKORThAALI A
Kaivokatu 5--7
18100 Heinola l0
RAV. HEINOI.ANHOVI A
Siltakatu I
18100 Heinola l0
SEURAHUONE A
Iampikatu 26
18100 Heinola l0
SEUBATUPA A
Lampikatu 26
18100 Heinola l0
MARJAMAJA B
Marjatie 6
18200 Heinola 20
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
p€rus
HUTTTINEN
LÄNSI-SUOMI
HUTITINEN
HAARIKKA A
32?00 Lauttakylä
MOMMOLAN MOTEL-
LIA
Mommola
32?00 Lauttakylä
SEURAIIUONE A
32?00 Lauttakylä
perus
ylempi
penrs
A
A
A
A
A
A
A
KAUPUNGINHOTELLI A
Kauppakatu 6
30100 Forssa l0
KOSKENNISKA A
Turuntie I
30100 Forssa 10
ylempi
ylempi HSF
Itä-Satama
10900 Hanko
A ylempi
49
HOPEALYI{TY A
Hämeenkatu 2.--4
05800 Hwinkää
KASÖÖRI A
Uudenmaankatu,H
06mO Hyvlnkää
KAUPPAKERHO A
Uudenmaankatu 8-10
05800 Hyvinkää
PII(KU.PÄKA A
Kauppalankatu ?
05800 Hyvinkää
RAMrASIPI, Hyvlnxää A
sveitsi
O58m H)'vinkää
IEHO A
Uudenmaankatu,H
O58m Hyvinkää
TTNAPUB A
Hämeenketu H
05800 Hyvinkää
EII"A AIROI.A B
Hämeenkatu l3-U
0t8{n Hyvinkliä
HAARIKKA B
Hämcenkatu,til
0n8ä Hyvinkää 2
IIINKALO B
Jussllankatu
0t800 Hwinkää
PITTVIKELLAru B
Asemankatu 2
058m Hyvtnkfiä
I.rrvINKÄA _ TTY\IINKAA _ UIJSIMAA TOIMII'PS.KERIIO
Poltinahon kasarmi
13100 Hämeenlinna l0
VARUSKUNNAN
UPSEEBIKERHO
Suomen kasrmi,
Vuorikatu 24
13100 Hämeenlinna 10
VOI'DINKALLARI
Raatihuoneenkatu 23
l3lm Hämeenllnna l0
DTYI,LARI
Turuntie 10
13130 Hämeenlinna l3
NT'MMIIUPA
Sammontie ,l
13800 Hämeenlinna 60
PAPUI(AIJA PUB
AulanSontie 33-3?
13210 Hämeenlinna 21
PUB WILLIAM
Rauhrnkatu ll
lSlm Hämeenlinna l0
RANTAPAVIIJONKI
RentepuiBto
13100 Hämeenlinna l0
VASALLI
Parolsntle l0
13130 Hämeenlinna 13
II(AALINEN
KESKI.SUOMI
IKAALINEN
Keturinkatu 32
395ü) Ikaalinen
TUOMARLA
Kilvakkala
30510 Ikealtnen 2
NAPINKULMA A
Vilpurintte I
55lm Imtra l0
R.&'A-PUB A
Ensontie 33
55610 ImatE 6l
TTPPA A
Jukankatu 2
55100 Imatra l0
TORNATORIN KERHOA
Tairrionkoski
5t100 Imatra 10
TYÖNJOI{TAJAKER.
HOA
Tainionkoski
55400 Imatra 40 .
VALTIONHOTELLI A
Imatrankoski
55100 Imatra 10
VAUITUPYÖRA A
vuoksenniska
558m Imatra 80
VT,'OKSENKULMA A
Vuoksenniska
ä5800 Imatra 80
VUOK§ENVA}TTI A
Lapp€entie 5
55100 Imatra l0
VAÄRATALO A,
Inppeentie 3
55100 Imatra l0
BTIITENHOFF B
Lappeentle 4
tt100 Imatra l0
KAAHUNPESA B
Joutsenonkatu 43
5t420 Imatra 42
VANHA JOKELA A
Torikatu 26
80100 Joensuu l0
KARELIA A
Kauppakatu 2t
80100 Joensuu l0
KARJAI.AN TALON
RAV. A
Ilosaari
80100 Joensuu l0
KTMMEL A
Itäranta I
80100 Joensuu l0
OLLryAARA A
Nlinlveerantie 4
80200 Joensuu 20
OMA-APU A
Koskikatu I
80lm Jo€nsuu l0
PIELISHO\tr A
Kauppakatu 32
80100 Joensuu l0
POHJOIS-KARJALA A
Siltskatu I
80100 Joensuu l0
PI'IKKARI A
Puronsuunkatu I
80160 Joensuu 16
SHEMEIKKA A
Kauppakatu 29
80100 Joensuu 10
ylempi
perus
p€ru§
ylempi
erityis
ylempi
p€rus
ylempl
penE
A
A
A
perus
perus
ylempi
perus
Peruo
peru8
perus
B kausir. perus
perus
peru3
ylempl
ylempi
perus
IKAALINEN
perus
ylempi
p€ru§
perus
penrs
perus
perus
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
pems
ylempi
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
erityis
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
B
B
HAIIEENLINNA _ HÄMEENLINNA _
KESKI.SUOMI
AI'I.ANKO A
132:10 Aulanko
BACKMAN & TYBY.
LAA
Reatihuoneenkatu l?
13100 Hämeenlinna 10
CUMULUS A
Raatlhuoneenketu l8
13100 Hämeenlinna l0
HÄLIÄFTÖNÄ A
Raetihuoneen*atu 3
lrlm Hämeenlinns l0
HARKATIE A
Hallltuskstu 13
l3lm Hämeenlinna l0
KAUPPA- JA TEOLLI.
STruSKLUBI A
Anri Kariston katu 15
13100 Hämeenlinna l0
KAUPUNGINHOTEI-I-I A
Rauhankatu 3
13100 Hämeenünna l0
LINNANVOU:II A
Sibeliuksenkatu 3
l3l00 Hämeenlinna l0
PAUKERO A
Ojoistenkatu 2{
l3&0 Hämcenltnrle 8O
RAVINTOLA PANTA-
NEN A
Reetihuoneenkatu l0
13100 Hämeenlinna l0
erityis
peru8
ylempi
ylempl
perus
ylempi
ylempi
ylempi
peruS
p€rus B
penrs IISALMI 
- 
IISALMI _ ITA-§UOMI
KAUPUNGINHOTELLI A
§avonkatu 20
7{f00 Iisalmi
KOIJONVIRTA A
Savonkatu l8
?4100 lisalmi
KOLME HARKAÄ A
Savonkatu 20
7,U00 Ilsalmi
SETIRAHUONE A
Savonkatu 24
7'1100 lls8lmi
SVEN TUI,IVA A
Satamakatu l0
?4lm Iiselmi
p€rus
JOENSUU 
- 
JOENSUU _ TTA-SUOMI
A
A
IMATRA _ IMATRA _ I:IA.SUOMI
IMMOLAN TOIMI-
UPSEERIKERHO A
Immole
55010 Imatra 9l
KELI.ARIRAVINTOLA A
lmatrankoski
55lm Imatra l0
KIEVANI A
Vuoksenniskantie 80
55800 Imatra 80
KUUSENKORVA A
Asomäentie 6
55«n Imtra,l0
50
p€rus perus ylempi
SKOTTI-PUB A
Kauppakatu 32
80100 Joensuu 10
TEATTERIRAVINTO-
LAA
Rantakatu 4
80100 Joensuu 10
WIENITAR A
Niskakatu 8
80100 Joensuu l0
NIINI-HAARIKKA B
Niinivaarantie 19
80200 Joensuu 20
TAKATASKU B
Torikatu 20
80100 Joensuu l0
VIRVATULI B
Nurmeksentie l4
80150 Joensuu 15
JYVASKYLA
KESKT-SUOMI
CUMULUS A
Väinönkatu 5
40100 Jwäskylä 10
ILOKIVI A
Keskussairaalantie 2
,10600 Jwäskytä 80
JYVASHOVI A
Kauppakatu 35
40100 Jyväskylä l0
JYVASKYLAN KLUBI A
Gummeruksenkatu 13
40100 Jwäskylä l0
KANSANRAVINTOI,A A
Väinönkatu 7
40100 Jyväskytä l0
KANTAKROUVI A
Hannikaisenkatu 2?-29
40100 Jwäskylä l0
KATINHAMIA A
Kauppakatu 22
40100 Jwäskylä l0
KESKIKEIDAS
Väinönkatu 26
«)100 Jwäskylä r0
KISSANVIIKSET
Puistokatu 3
40100 Jyväskylä l0
LAAJAVUOBI
40760 Laajawori
MAAKUNTA
Aiopistonkatu 36
40100 Jwäskylä 10
MATIN PUB
Kauppakatu 32
40100 Jwäskylä l0
MÖRSSARI
Voionmaankatu 32
40?00 Jyväskylä ?0
RAATIHOTELLI
Asemakatu 2
40100 Jwäskylä l0
RAATIKELI.ARI
Kauppakatu 33
40100 Jwäskylä 10
RENTUKKA
JYVASKYLA
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
ylempi
erityis
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
SEURAHUONE A
Kauppaketu 32
40100 Jwäskylä 10
SOHVIN KROUVI A
Vaasankatu 2l
40100 Jwäskylä l0
TEATTERIRAVINTO-
I.A A
Kauppakatu 30
40100 Jwäskylä r0
TOPIKATTT A
Kauppakatu 22
40100 Jwäskylä l0
UKKOMETSO A
Kauppakatu 24
40100 Jwäskylä 10
BIWO B
Helokantie 1
40640 Jwäskylä 64
HOMENOKKA B
Asemakatu I
40100 Jyväskylä l0
KIERRE B
Iäajaworentie
,10?t$ Jyväskylä 74
KULTAKAKÖNEN B
Yliopistonkatu 32
40100 Jwäskylä l0
RAATIKAMMARI B
Gummeruksenkatu 7
40100 Jyväskylä l0
RUTEIN KONDITO-
RIA B
Yliopistonkatu 40
40100 Jyväskylä l0
RI.ITHIN RAVINTOLA B
Seminearinkatu l9
40100 Jyväskylä l0
SAIHOTUPA B
Saihonkatu 4
40630 Jwäskylä 63
TOBO B
Vapaudenkatu 40--42
40100 Jwäskylä l0
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
p€rus
perus
peru§
ylempi
perus
perus
perus
perus
JAMSA _ JAMSA _ KE§KI-SUOMI
JOKII,AAKSO A
Keskuskatu 5
42100 Jämsä
JAMSAN UKKO A
Koskentie 6
4210O Jämsä
MARTIN MOTELLI A
Kauhkialantie
4210O Jämsä
RUTHIN RAVINTOI,A A
Koskentie I
42100 Jämsä
peru§
perus
perus
perus
JARVENPAA _ JABVENPAA 
- 
UUSIMAA
SEURAHUONE
Helsingintie l8
04400 Järvenpää
JARVENPAÄN CASI-
NO
Sibeliuksenkatu 49
04,(n Järvenpää
SONAATTI
Vanhankyläntie 2
0,1400 Järuenpää
A ylempi
A ylempi
KA.IAANI
POHJOIS.SUOMI
KAJAANI
K.A.IAANI A
Kauppakatu l0
87100 Kajaani l0
KAJAANIN KERHO A
Sotkamontle 6
87100 Kajaani 10
KAJAANIN UPS.KER-
HOA
Hoikankangas
87600 Kajaani 60
KELI,ARI-KIEVARI A
Kauppskatu 30
8?1fi) Kajaani l0
MOTELLI K.A.IAAM A
Leiripolku 2
8?100 Kaiaani l0
SEURAHUONE A
Kauppakatu ll
8?100 Kajaani t0
TOIMIUPS.KERHO A
Hoikankangas
87600 Kajaani 80
VAIJUS A
Kauppakatu 20
87100 Kajaani r0
VALSKARI A
Kauppakatu 2l
87100 Kajaani l0
PTTKATANELI B
Kauppakatu 21
8?100 Karaani l0
SAMPOLA B
Lännrotinkatu 5
87100 Kajaani l0
pems
p€rus
penrs
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
KANKAANPAA
LANSI-SUOMI
KANKAANPAA
JAT§ARI A
38700 Kankaanpää
KESTITUPA A
38?00 Kankaanpää
KUNINKAANLA}TDE A
38720 Vihteljäryi
SIILI A
Torikuja
38?00 Kankaanpää
VARUSKUNTAKERHO A
38840 Niinisalo
NASKALI B
38700 Kankaanpää
KARJAA 
- 
KARJAA _ UUSIMAA
KONSUM A
Kauppiaankatu 13
10300 Karjaa
SOCIETETSHUS A
Nils Grabbegatan 6
10300 Karis
ASEMARAVTNTOI.A B
Rautatieasema
10300 KarJaa
perus
ylempi
TOTTI
Mamilantie 30
(M400 Järvenpää
KORONA
Sibeliuksenkatu 12
(M.100 Järvenpää
A perus
pems
p€rus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
A
A
A
A
A
A
A
A
Taitoniekantie I
40?40 Jyväskylä 74
A kes.
B talv A ylempi perus
5l
FENIX
Ratakatu 63
10300 Karjaa
perus
KARKISI^A 
- 
KARKIqI.A 
- 
TIUSIMAA
ALARUUI(KI
Anttilankatu I
0360O Karkkila
PII(KUPASSI
T\rrotie I
03600 Karkkila
RAUTARUUKKI
Koulukatu
03600 Karkkila
penrs
perus
ylempi
KASKINEN 
- 
KRISTTINANKAUPUNKI 
-
LANSI-SUOMI
KASKE
Raatihuoneenkatu 43
64260 Kaskinen
A perus
KAUNIAINEN 
- 
HEI.SINKI _ UUSIMAA
KURRE A
Ttlurmaninpuistotie l(F-12
02?00 Kauniainen
ODD TELLOW HEM-
MET A
I'hurmaninpuistotie 12 B
02?00 Kaunieinen
perus
perus
KEMI _ ICEMI _ POHJOIS-SUOMI
MIILU A
Torikatu 27
67100 Kokkola 10
MILTON A
Rautatienkatu 6
67100 Kokkola 10
SEGELFÖRENING A kausir
Mustakari
6?100 Gamlakarleby l0
SEURAHUONE A
Torikatu 24
6?100 Kokkola 10
SALLSKAPSKLUB-
BEN A
Torikatu 24
67100 Kokkola l0
VAAKUNA A
Rantakatu 16
67100 Kokkola l0
VARUSKUNTAßERHO A
Pikiruukki
6?200 Kokkola 20
HAARIKKA B
Kulmakatu 5
6?100 Kokkola l0
VANHA KAARI,E B
Rantakatu 16
67100 Kokkola l0
FENNIA A
Kirkkokatu 3
48100 Kotka l0
ITAMERI A
Kirkkokatu 7
48100 Kotka 10
KAIRO A
satamakatu 7
48100 Kotka l0
KARHUNKULMA A
Karhunkatu I
48600 Karhula
KAROLIINA KLUBI A
Puutarhakatu
48100 Kotka I0
KESfiHO\rI A
Poikkikatu I
48200 Kotka 20
KES']'IKARHU A
Karjaiantie 7
48600 Karhula
KOTKAN KLUBI A
Kirkkokatu 2
48100 Kotka i0
KYMEN MOTELLI A
Rantahaka
48810 Karhuta 8
KYMINLAAKSO A
Keskuskatu ?
48100 Kotka l0
I.ANGINKOSKEN
KROUVI A
Mahlamäentie I
48300 Kotka 30
SAUVO
Valtakatu 22
94100 Kemi l0
SUOMAL. KLUBI
Meripuistokatu 16
94100 Kemi 10
VEITSILUOTO
Puistotie 10
948m Kemi 80
REISSUMIES
Eteläntie 4
94?00 Kemi ?0
KEMIJARVI
POHJOIS-SUOMI
KOILLISKUNTA
Vapaudenkatu 4
98100 Kemiiärui
PIRTTI
Jaakonkatu 2---{
98100 Kemiiärui
POHJANPIRTTI
Jaakonkatu 2--4
98100 Kemiiärui
SUOMMU
Suomutunturi
98100 Kemiiärvi
PIRTIN KROUVI
Jaakonkatu 2-4
98100 Kemiiärvi
KOKKOI,A
POHJOIS-SUOMI
ELBA
Sannanranta
KAUPPASEURA
Rantakatu I
67100 Kokkola l0
KESKIPOHJAI.AIS-
TEN KLUBI
Itäinen Kirkkokatu 8
6?100 Kokkola 10
KILLINKI
Eeliksen kuia
67100 Kokkola l0
A
A
A
perus
A
A
B
A kausir.
A
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
perus
ylempi
perus
KRANNI
Mäntynäädänkatu 6
67800 Kokkola 80
MERIKOKKO
Torikatu 4
67100 Kokkola l0
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
pems
perus
perus
perus
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
A
A KEMIJARVI
A
A
A
B
ANKKURI A
Keskuspuistokatu H
94100 Kemi r0
KALEVA A
Valtakatu 3
94100 Kemi l0
KARI}IAARA A
Tornlonkatu 2
94200 Kemi 20
KEIDASKARTANO A
Valtakatu 29
94100 Kemi l0
KIMARA A
Ouluntie 69
94?00 Kemi ?0
KLUBIRAWNTOI,A A
Karihaara
94200 Kemi 20
KULTAKURU A
Valtakatu I
94100 Kemi r0
MERIHOVI A
Keskuspuistokatu H
94100 Kemi l0
NESTOR A
Meripuistokatu 9
94100 Kemi l0
PERAMENI A
Keskuspuistokatu 15
94100 Kemi l0
REIMARI A
Keskuspuistokatu l5
94100 Kemi l0
RYTIKARI A
Veitsiluodontie
94830 Kemi 83
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
KERAVA _ KERAVA 
- 
UUSIMAA
I(ESKUS
Puuvalontie 2
04200 Kerava
I(ESTTHOVI
Tuusulantie 4
04200 Kerava
KESTIKROUVI
Tuusulantie 4
04200 Kerava
TINATUOPPI
Aleksis Kiven tie 3
04200 Kerava
KOKEMAKI
IÄNSI.SUOMI
HARJAVALTA
SEURAHUONE
Tulkkila
32800 Kokemäki
HENRIKKI
Tulkkila
32800 Kokemäki
KOTKA-KOTKA_NA-SUOMI
A
A
A
A
B
KOKKOI,A
A
A
52
perus perus perus
MERINIEMI A kausir.
Puistola
48100 Kotka l0
MESIKäMMEN A
Vesivallinaukio 5
48600 Karhula
POPULUS A
Kotkankatu 16
48100 Kotka l0
RAVINTOLA PALSKI A
Satamakatu I
48100 Kotka l0
RUOTSINSALMI A
Kirkkokatu 14
48100 Kotka l0
SEURAHUONE A
Kaivokatu 16
48100 Kotka l0
TUOHIPÖLLÖ A
Keskuskatu ?
48100 Kotka l0
VARUSKUI\rTAI(EnIIO A
Kyminlinna
48?00 Kyminlima
GALETTE B
Sunilantie 7
48900 Sunila
KANTAKROUVI B
Kymenlaaksonkatu l6
48100 Kotka l0
I(EISARINNA B
Keisarinmajantie ,l
48230 Kotka 23
KES'TIKARHU 2 B
Karjalantie 7
48600 Karhula
PUISTOGRILLI B
Ruotsinsalmenkatu t2
48100 Kotka l0
SPORTTI PUB B
Kotkankatu 12
48100 Kotka l0
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
perus
pen§
perus
perus
peru§
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
PYÖREATORPPA A
Kauppatori
45100 Kouvola l0
SPEDEN SALUUNA A
Keskikatu 4
45100 Kouvola l0
TOIMIUPS.KERHO A
Kasarmialue rak. 34
45130 Kouvola 13
TUNNELIRAVINTOLA A
Rautatieasema
45100 Kouvola l0
VARUSKUNNAN UP-
SEERIKERHO A
Kasarmialue rak. I
{5130 Kouvola l3
p€rus
ylempi
perus
perus
perus
KOIIVOI,AN MATKA-
HOVI B
Nummentie 1
45200 Kouvola 20
POPSIS B
Oikokatu 2
45100 Kouvola l0
SIP PUB B
Kivimiehenkatu 4
45100 Kouvola l0
TURISTIHOVI B
Valtakatu 25
45100 Kouvola l0
perus
perus
perus
perus
KRISTIINANKAUPUNKI _ KRISTIINAN-
KAUPUNKI _ LANSI-SUOMI
KALI,A I A
T\rliportinkatu 19
?0100 Kuopio l0
KALLA 2 A
Tulliportinkatu 19
70100 Kuopio l0
KA8'TANOHOTEI.LI A
Jynkkä
?0?80 Kuopio 78
KA§INO A kausir.
Väinölänniemi
Kuopio
KAUPUNGINHOTELLI A
Maaherrankatu 5-7
?0100 Kuopio l0
KELTA.LYHTY A
Kauppakatu 29
70100 Kuopio l0
KUOPIO A
Haapiliemenkatu 20
?01fi) Kuopio l0
KUOPION KLUBI A
Kuninkaankatu 10
?0100 Kuopio l0
LIKEMIESKLUBI A
Kuninkaankatu 22
70100 Kuopio 10
PTIIJON MA.TA
?0330 Puiio
PI,UON TORM
70330 Puijo
PIIIJONSARVI
Minna Canthin katu 16
?0100 Kuopio l0
A
A
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
peru§
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
KRISTINA
StortorSet
64120 Kristinestad 2
I^APVAARTTI
64170 Iählby
SEGELFÖRENING
Högholmen
64120 Kristinestad 2
SUUPOEJA
Itäinen Pitkäkatu 51
A
A
A kausir
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
KOUVOLA 
- 
KOUVOLA 
- 
rTA-SUOMI 64100 Kristiinankaupunki
A YlemPi KUoPIo 
- 
KUoPIo 
- 
rrA-suoMl
SAMPO A perus
Kauppakatu 13
?0100 Kuopio l0
SAVOMA A ylempi
Samrnakkolammentie 2
?0200 Kuopio 20
SEITSEMAN SUUTA-
RIA A perus
Malialahdenkatu 35
?0100 Kuopio l0
TEATIERIKERHO A ylempi
NiiralaDkatu 2
?0600 Kuopio 60
truSI KUMMELI A perus
Puijonkatu l9
?0100 Kur:pio l0
VARUSKUNNAN UP-
SEERIKERHO A peru
Kasamialue rak. 6
70100 Kuopio l0
LEI(KERI B perus
Huuhankatu 14
?0600 Kuopio 60
LOUNAS-GRILLI B perus
Haapaniemenkatu 24
?01fi) Kuopio l0
MAKARA B PEruS
Pohjolankatu 40
?0500 Kuopio 50
IEKMA B kausir. perus
Taivaanpankontie 14
?0200 Kuopio 20
TTruLIKANNEL B PEruS
Hiihtäiäntie ll
?0200 Kuopio 20
A
ASEMARAVINTOLA
Rautatieasema
45100 Kouvola l0
CUMULUS
Oikokatu 4
45100 Kouvola l0
KAKSI I§SALLIA
Välikatu 2
45100 Kouvola l0
KARTANO PUB
Valtakatu ll
45100 Kouvola l0
KOUVOI,A
Kauppalankatu 14
45100 Kouvola l0
KUMMITATI
Torikatu 3
45100 Kouvola l0
KYMEN KARTANO
Valtakatu ll
45100 Kouvola l0
KYMENHOVI
Keskikatu I
45100 Kouvola l0
MONREPOS
Salpausselänkatu 26
45100 Kouvola 10
ALIUPSEERIKERHO A
Kasarmialue rak. 41
70100 Kuopio l0
ATLAS A
Haapaniemenkatu 22
70100 Kuopio 10
CUMULUS A
Asemakatu 32
70100 Kuopio 10
HENRY'S PUB A
Kauppakatu 18
70100 Kuopio l0
HOLVIKELLARI A
Suokatu 25
70100 Kuopio l0
ISO-VALKEINEN A
Päiväranta
70400 Kuopio 40
JOUSIMIES A
Kauppakatu 39
?0100 Kuopio l0
JANISTUPA A
Puutossalmi
71990 Kuopio
A
A
A
A
A
A
A
A ylempi perus
53
KURIKKA 
- 
KURIKKA 
- 
I.ANSI-SUOMI PIKKIITEATTEBI
Lovüsankatu 8
15100 khti 10
PUzuEHDUSSEURA
Myllysaari
Lahti
RAVURI
Satulakatu 13
15800 Lahti 80
SALPAUS
Alek8anterinkatu I
rtrlo Lahti 1l
SEURAHUONE
Aleksanterinkatu l4
15110 Iähti ll
SYVARI
Rautatienkatu 19-21
15110 Lahti ll
A
KIruSANKOSKI
ITA-SUOMI
KOIIVOI.A
AVA A
Ksuppalankatu 3
45700 Kuussnkoski
KYMENSILTA A
Voikkaantie 63
45910 Voikkaa
KYMINTEI{T. MESTA-
RIKERHO A
Kymenlaaksonkatu 2
4ö700 Kuusankoski
PIRTTI A
Valtakatu 16
457fl1 Kuusankoski
VOIKKAAN TEI TAAN
MEST.KERHO A
Voikkaantie ,10
45910 Voikkaa
MANNER.GRILLI B
Keuppalankatu 3
,15?00 Kuusankoski
LATTTI _ LAHTI 
- 
KESKI-SUODII
KANTAI<ROIIVI
01300 Kurikka
KURII(KA
Asematie ?
61300 Kurikke
ALEKSI
Aleksanterinkatu 20
15100 Lahti l0
ANNA
Jalkarannantie 2
15110 Lahti ll
GO-INN
Aleksanterinkstu 10
l5rr0 Iähti 11
TEATTERIKAHVIO
Stählberginkatu 4
15110 Lahti 1l
TIRRA
Irvüsankatu I
15100 Lahti l0
TOIMIUPS.KERHO
Hemala
15?00 Lahti 70
UPSEERIKERHO
Hemala
15?00 Lahti ?0
VALTAKULMA
Rauhankatu 14
l5lr0 hhti ll
VILLIRUUSU
Ostoskatu 8-10
15100 Irhti l0
YRJANAN KERHO
Monontie 6
15900 Lahti 90
OULULAINEN
Rautatienkatu 7
15100 Lahti l0
PUNAHILKKA
Salonaukio ?
15170 Lahti l?
TAKKATUPA
Viipurin valtatie 1
15150 Lahti r5
TILLIKKA
Okeroistentie 3
15800 Lahti 80
KAKSI RAKUUNAA A
Valtakatu 58
53100 Iäppeeüanta l0
KASINO A kausü
Ainonkatu l0
53100 Lappeenranta l0
KAUKAAN VIRKAILI-
JAKERHO A
Kaukas
53200 Lappeenranta 20
KAUKAAN TYÖNJOH-
TAJAKERHO A
Kaukas
53200 Iippeetranta 20
KERHOMESTARIT A
Kauppakatu 4l
53100 Lappeenranta l0
KOLME LYHTYA A
Kauppakatu 27
53100 Lappeeüanta l0
I.APPEENRANNAN
ALIUPS.KERHO A
Kasamialue rak. 3?
539fi) Iäppeemanta 90
PATRIA A
IGuppakatu 2l
53900 Lappeetranta 90
PIKA A
Snellmaninkatu l2
53lfi) Lappeenranta l0
POLAR-I,APPEEN.
RANTA 2 A
Korkkitehtaan ranta
536q) Lappeemanta 60
POLAR.LAPPEEN-
RANTA A
Korkkitehtaan ranta
53600 Lappeemanta 60
SIMON RYSA A
Valtakatu 54
53100 Iäppeemanta l0
TALLIMESTARI A
Valtakatu 58
53100 Lappeemanta l0
TYÖV.YHDISTYKSEN
RAVINTOLA A
Snelknaninkatu 12
53100 Lappeetranta l0
VARUSKUNNAN UP-
SEERII(ERHO A
Upseeritie I
53900 Iappeemanta 90
VIIIqNKIIIOVI A
Valtakatu 4l
53100 Lappeeüanta l0
WILLIMIES A
Kauppakatu 39
53100 Iäppeenranta l0
WILIJKISSA A
Keskustori 5
53300 Iäppeemanta 30
ADRIANO BAR B
Kauppakatu 2?
53100 Lappeemanta l0
ARMAADA B kausir.
Halkosaari
53100 Lappeetranta 10
I«PPARIKR,OUVI B
Oksasenkatu I
53100 Irppeenranta 10
A ylempi
perus
Perus
penrs
perus
perus
pem§
perus
perus
perus
ylempi
perus
peru
peru
Perus
perus
ylempi
ylempi
ylempi
A
A kausir
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
A
perus
ylempi
perus
ylempi
erityls
pems
perus
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
ytempi
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
TAVERNA
Ritaniemenkatu l3
152r$ Lehti 24
HOIJA}(KA
Vesijäruenkatu l8
15110 Iahti 1l
ITAMERI
Aleksanterinkatu 33
15100 Lahti l0
JUKOI.A
Rautatienkatu l5
l5ll0 Lahti l1
KAUPPAHOTELLI
Rautatienkatu 12
15110 Lähti 1l
MAAKUNTA A
Mariankatu E
15110 Lahti 11
MUKKUI,AN KARTA.
NORAV. A
Mukkula
15240 Lahti 24
MUSTA KISSA A
Rautatienkatu 2l
15110 khti ll
NELONEN
Inhdenkatu 26
l5lr0 Lahti ll
NUIITAIGRILLI
Vesijärvenkatu 22
15110 Iähti 11
TORVI
kviisankatu 8
15100 Lahti 10
TUNNELI
Kiveriönkatu 35
15200 Lahti 20
A
A
A
A
A
A
A
LAPPEENRANTA _ I,APPEENRAN?A 
-ITA-SUOMI
CASA NOSTRA
Kauppakatu 52
53100 Lappeenranta l0
HUSAARI
Korpraalinkuja I
53600 Lappeenranta 60
54
A
ylempi
A kes.
B talv.
perus
REPSIKKA
Valtakatu 45
53100 Lappeenranta 10
ROOPENKROUVI
Lauritsalantie l?
53200 Lappeenranta 20
SIRMAKKA
Valtakatu 36
53100 Lappeetranta l0
VAINAMÖINEN
Matkustajasatama
53900 Lappeeüanta g0
B
B
B
B kausir.
perus
perus
perus
perus
A ylempi
A kausir. ylempi
B ylempi
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
yl€mpi
perus
ylempi
perus
perus
Ireru
GRIITI-TUOPPI
Laurinkatu 43
08100 Irhja 10
POTTENPERI
Keskusaukio
08100 l-hja 10
perus
perus
LOIMAA _ LOIMAA 
- 
I.ANSI-SUOMI
LOIMIRANTA
Satakunnantie I
32200 Loimaa
SAVIKUKKO
Heimollmankatu 2
32200 Loimaa
SEURAHUONE
Satakunnantie 2,1-26
32200 Loimaa
LINTUPARVI
Vesikoskenkatu l3
32200 Loimaa
A perus
perus
ylempi
perus
LOVIISA _ LOVIISA 
- 
UUSIMAA
SABINA
Alandvägen 42
22100 Merieham
SEGEI§ALLSKAPET
Strandpromenaden
22100 Mariehamn
ADLON GRILL
HamnSatan 7
22100 Marieham
B
I,APUA _ I,APUA 
- 
LANSI-SUOMI
CENTRUM
MyUytie
02100 Inpua
I.APUA
Kauppakatu
62100 Iäpua
SAMPOLA
Kauppakatu 1
62100 Iäpua
SAMMONTUPA
Kauppakatu 1
62100 Iapua
A perus
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
A
A
A
A
A
MII(KELI 
- 
MIKKELI _ TTA-SUOMI
AMIN GRILLI
Porrassaltnenkatu l0
50100 Mikkeli l0
KALEVA
Hauituskatu 5
il)100 Mikkeli 10
KESTIKIEVARI
Mikonkatu 6
50r0O Mikkeli 10
perur
ylempi
perusA
A
LIEKSA _ LIEKSA 
- 
ITA-SUOMI
DEGERBY GILLE A
Smedsgränd 4
0?900 Lpvisa
HOTELLI ZILTON A
Mariankatu 29
0?900 Loviisa
KAPPELI A kausir
Kappelipuisto
07900 Ifvüsa
RIO A
0?910 Valko
SKANDINAVIA A
Karkkronabulevardi 9-l I
079()0 Ipvüsa
SKAN-PUB A
Karlskronabulevardi 9-l I
0?900 Loviisa
SOCIS A A
Östra Tullgatan ?
0?900 I"ovisa
ÖNs A kausir
Määrlahti
07900 Loviisa
SOCIETETSHU§ET 2 B
Östra Tullgatan ?
0?900 Lovisa
ZILTONIN AI.ARAV. B
Mariankatu 29
07900 Loviisa
MIKI(ELIN KLUBI A
Meaherrankatu 13
50100 Mikkeli l0
NUIJAMIES A
Porrassalrnenkatu 2l
50100 Mikkeli l0
PAAMAJA A
Raatihuoneenkatu 4
50100 Mikkeli l0
SEURAIIUONE A
Hallituskatu I
50100 Mikkeli l0
§TOPPARI A
Porrassalmenkatu 16
50100 Mikkeli r0
SUUR-SAVO A
Mäaherrankatu l3
50100 Mikkeli l0
TEATTERI HOLVI A
Savilahdenkatu 11
50100 Mikkeli l0
TOIMIUPS.KERHO A
Kasämialue rak. 30
50150 Mikkeli l5
VARSAVT'ORI A
Kirkonvarkaus
50100 Mikkeli r0
VARU§KUNNAN UP-
SEERIKERHO A
Kasermialue rak. 8
50150 Mikkeli l5
KATTVERI B
Porasselrnenkatu 23
50100 Mikkeu r0
SARVINSOPPI B
Linnankatu 2
5Ol0O Mikkeli 10
ylempi
AIGABRIHA A
Koulutie 9
81720 Lieksa 2
KAATRAHOVI A
Pielisentie 45
8l?00 Lieksa
KOLIN MATKAILUHO-
TELLI A
Ylä-Koli
839?0 Yle-Koli
KULMA A
Pielisentie ,14
8I70o Lieksa
LOMA-KOLI A
Loma-Koli
83960 Koii
SIMO IIURTTA A
Pielisentie 23
817(n Lieksa
WONKAMIES A
Pielisentie 28-30
81?00 Lieksa
MARIEHAMN
ylempi
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
LOHJA_LOHJA-UUSIMAA
AN:TTILA A
Suurlohjankatu 4
08100 Lohja l0
KAUPUNGINHOTELLI A
Laurlnkatu 55
08100 Lohja 10
KEONKULMA A
Suurlohjankatu 4
08100 Lohja l0
I,AURINPORTTI A
Laurinkatu I
08100 Inhja l0
LOHI A
Vihdinkatu 1
08100 Lohja l0
SEUTU A
Vihdinkatu 1
08100 Lohja l0
ARKIPELAG A
Strandgatan 3l
22100 Marieham
ESPLANAD A
Alandvägen 5?
22100 Mariehamn
NAUTICAL A
Hamngatan I
22100 Mariehamn
NEPTUN A
Neptunigatan 4l
22100 Marieham
PARK HOTELL A
Norra Esplanadgatan 3
22100 Mariehamn
MARIEHAMN
LANSI-SUOMI
MAI{"TTA 
- 
MANTTA _ KESKI-SUOMI
HOTELLI MANTY A
Vuorineuvoksenkatu 2
35820 Mänttä 2
KATRILLI PUB A
Itätorikatu l0
35820 Mänttä 2
KESTIKEIDAS A
Valtatie l8
35820 Mänttä 2
MANTTA KLUBB A
35800 Mänttä
ylempi
Perus
peru§
perus
perus ylempi
55
MANTYLA
Itätorikatu 2
35820 Mänttä 2
A perus
NAANTALI
LANSI-SUOMI
NAANTALI
KAMHUONE A kausir. ylemPi
Nunnankatu ?
2110O Naantali
KULTAINEN AURIN-
KO A YlemPi
Kalevanniemi
2ll0O Naantali
MOSHULU A ylemPi
Luostarinkatu 22
21100 Naentali
NAAI{"TALIN HOVI A kausir. P€rus
Kaivokatu l1
2ll0O Naantali
NAANTALIN MEREN-
RANTARAVINTOLA A kausir. Perus
Mannerheiminkatu 2
21100 NaantaU
SEURAHUONE A Perus
Kaivokatu 2l
21100 Naantali
?AVA§TIN KILTA A ylemPi
Mamerheiminkatu I
2ll0O Naantali
NOKIA _ TAMPEBE 
- 
KESKI-SUOMI
MUSTA HÄRKA
Välikatu l4
3?100 Nokia
SOTKANPESA
Asemkatu 2
3?100 Nokia
SOTKANVIRTA
Asemakatu 2
3?1fi) Nokia
KESKIKESTI
Härkitie 5
3?l0o Nokia
VUORENHOVI
Linnawori, Siuro
372,10 Linnawori
A ylempi
perus
perus
perus
perus
NURMES _ NURMES 
- 
MA-SUOMI
OULU 
- 
OULU 
- 
POHJOIS-SUOMI
TUOPPI
86300 Oulainen
MERIKULMA
Merikoskenkatu 2
905fi) Oulu 50
MYLLYTULLI
Isokatu H
90100 Oulu l0
OULUN SALUUNA
Rautatienkatu ll
90100 Oulu 10
POHJANKALEVA
Tirolintie 2
90530 Oulu 53
POMTELIS
Uusikatu 22
90100 Oulu l0
REIDAR A
Kajaanintie, Välkkylä
90100 Oulu l0
SARKKA A
HaUituskatu lg-l?
mloo Oulu l0
SEURAHUONE A
Isokatu t{
90100 Oulu l0
SIMNEN TALO A
Valtatie 42
90500 Oulu 50
SUOMAL. KLUBI A
Uusikatu 23
9Ol0O Oulu 10
TEATTERITALO
Kauppatorin ranta
90100 Oulu l0
TOIMIUPSEERI-
KERIIO
Kasarmialue rak. H l1
90100 Oulu l0
TULLI-HOTELLI
Rautatienkatu ll
ml00 Oulu 10
ylempi
perus
perus
UPSEERIKERIIO
Kasamialue rak. 5
90100 Oulu l0
VAAKUNA
Hallituskatu 1
90100 Oulu 10
zrvAGo
Saaristonkatu 12
90100 Oulu 10
ASEMARAVINTOLA
Rautatieasema
90100 Oulu l0
perus
erityis
ylempi
perus
CITY-ANTDLL
Isokatu 20-22
90100 Oulu 10
LINTUI.A
Kihokkitie I
90160 Oulu 16
NALLIKARI
Hietasaari
90500 Oulu 50
OTO-RAVINTOLA
Haapanatie 2
90150 Oulu 15
PEIKONPESA
Mielikintie 1
90550 Oulu 55
perus
perus
B kausir. perus
perus
perus
RATTORI
Asemakatu ?
90100 Oulu l0
B perus
OU"TOKUMPU OUTOKUMPU
ITA-SUOMI
MALMIKUMPU
Asemakatu I
83500 Outokumpu
METSAHOVI
Kummunkatu 6
83500 Outokumpu
VASKITUPA
Asemakatu I
83500 Outokumpu
ylempi
perus
perus
PARAINEN 
- 
TURKU _ IÄNSI-SUOMI
AIRISTO A
Airisto
21600 Parainen
LAS PARGAS A
Kopparö
21600 Parainen
NORMAN
RAVINTOLA A
Rantatie
21600 Parainen
NORMAN KANSANRA-
VINTOLA B
Rantatie
21600 Parainen
ylempi
ylempi
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
perus
ylempr
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
A
ALBERT A
Isokatu 36
90100 Oulu l0
ARINA A
Pakkahuoneenkatu 16
90100 Oulu l0
BOTMA.PUB A
Pakkahuoneenkatu 30
90100 Oulu 10
ESKON KROU\rI A
Isokatu 54
mlm Oulu l0
IIAARIKKA A
Pakkahuoneenkatu 28
m100 Oulu l0
HAUKANPESA A
Kaukovainion ostoskeskus
90250 Oulu 25
HOVINARNI A
Isokatu 35
90100 Oulu l0
KAARLENHOLVI A
Aleksanterinkatu 19
90100 Oulu l0
KAROTTI A
Kirkkokatu 1l
90100 Oulu 10
KATRILLI A
Kumpulantie 1
90230 Oulu 23
KAUPPAI(LUBI A
Aleksanterinkatu 9
90100 Oulu l0
MERIKOSKI A
Merikoskenkatu 2
mSoO Oulu 50
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
AJUKOI,A A
Kirkkokatu 22
75500 Nurmes
KELLARIRAVINTOI,A A
?5t30 Porokylä
NU&MESHOVI A
Kirkkokatu 21
?5500 Nmes
OUI,AINEN
POHJOIS-SUOMI
ONNIKKA
Rautatienkatu 3
86i!0o Oulainen
OUI,AS
86300 Oulainen
RAVUNKULMA
Oulaistenkatu 25
80300 Oulainen
perus
perus
perus
OULAINEN
A ylempi
perus
perus
A
A
56
ylempi perus
PARKANO 
- 
PARKANO 
- 
KESIS.SUOMI
PAROONI A perus
39700 Parkano
PESTI
Parkanontie
39700 Parkano
SATAVIRTA
39?00 Parkano
KARHUN KRUUNU A
Keskusaukio
28100 Pori l0
MANTYLUOTO A
Mäntyluoto
28880 Pori 88
OTAVA A
Valtakatu 15
28100 Pori 10
PORIN ALIUP§EERI.
KERHO A
Satakuman Lemosto
28500 Pori 50
PORIN LENTOASE-
MAN RAV. A
Porin lentoasema
28100 Pori 10
PUISTOKESKUS A
Itäpuisto 13
28100 Pori l0
PUNAPAUI,A A
Isolinnankatu l9
28100 Pori l0
RANTASIPI, Yyteri A
28850 Yyteri
RAVIRAVI}TTOI,A A
Ravitie I
28130 Pori l3
REPOSAARI A
Satamapuistokatu 34
28900 Pori 90
SATAKUNTA A
Gallen-Kallelankatu ?
28100 Pori l0
SELKAMERI A
Eteläpuisto I
28100 Pori l0
PORIN SUOM. KLU.
BI JA SVENSKA
KLUBBEN A
Läntinen raatihuoneenk. I
28100 Pori l0
fiRRA A
Hallituskatu 14
28100 Pori l0
KANSAN KROUVI B
Otavankatu l9
28100 Pori 10
MONTIU B
Antinkatu l5
28100 Pori l0
SARKKA B
Uusikoivistontie 40
28130 Pori 13
PORVOON KROIIVI
Rauhankatu 35
06100 Porum 10
SEURAHOVI
Rauhankatu 2? B
06100 Poruoo l0
TOTITUPA
Rauhankatu 2? B
06100 Poru@ 10
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
erityrs
ylempi
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
A
A
perus
ylempi
perus
peru
perus
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
A
A
ylempi
perus
penrs
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
ylempi
perus
A
B
PIEKSAMAI(I
ITA.SUOMI
AMIN KBOUYI A
Lampolahdenkatu 8
?6100 Pieksämäki 10
KAUPUNGINHOTELLI A
Keskuskatu 5
?6100 Pieksämäki l0
KIEVARI A
Keskuskatu 5
?6100 Pieksämäki l0
SAVONSOLMU A
Toikantie 9
76100 Pieksämäki l0
PIEKSANHOVI B
Kauppakatu 2
76100 Pieksämäki 10
PIEKSAIT{AKI
SUCCE§
Rauhankatu 2?
06100 Poruoo l0
perus
RAAHE _ RAA}IE _ POzuOIS-SUOMI
KAJUUTTA
Iaivurinkatu 15--17
92I0o Raahe
KUMPELE
Sovionkatu 12
92100 Raahe
NATTERPORI
Laiwrinkatu lt-17
92100 Raahe
PER BRAHE
Brahenkatu l,l-16
92100 Raahe
TIIRANLINNA
Uimahalintie I
92100 Raahe
A perus
perus
ylempi
perus
ylempi
RAISIO 
- 
TURKU 
- 
LANSI-SUOMI
A
A
A
A
PIETARSAARI
LANSI-SUOMI
PIETARSAARI
PORI 
- 
PORI _ LANSI-SUOMI
ANTIN KROUVI A
Antinkatu 14
28100 Pori l0
CUMULUS A
Itsenäiswdenkatu 37
28100 Pori l0
HARANSARVI A
Gallen-Kallelankatu 7
28100 Pori 10
ITAPUISTO A
Itäpuisto 8
28100 Pori l0
JUHANA HERTTUA A
Itäpuisto I
28100 Pori l0
perus
ylempi
perus
ylempi
CEI.ITRAL A
Kanalesplanaden 3
68600 Jakobstad
CENTRUM A
Alholminkatu 3
68«)0 Pietarsaari
HOTEL POOL A
Alholrnintie
68600 Pietarsaari
KALLARE TERRAZZOA
Rädhusgatan ?
68600 Jakobstad
SEGELPAVIIJONGEN A kausir
Smultrongrundet
68600 Jakobstad
STADSHOTELLET A
Alholmsgatan I
68600 Jakobstad
KEIDAS B
Alholminkatu 6
68600 Pietarsaari
A perus
A perus
RAUMA 
- 
RAUMA _ IÄNSI-SUOMI
RUKI<I
Liikekeskus
21200 Raisio
ULI"ANHOVI
Liikekeskus
2120O Raisio
KAIVOPTIISTO A
KaivopuistoDtie 3
26100 Rauma 10
KALEVA A
Kallionkatu 2
26100 Rauma l0
KALLIOHOVI A
Kalliokatu 25
26100 Rauma l0
MUSTA KISSA A
Anundilankatu 16 B
26100 Rauma l0
OTAVAN KANSANRA.
VINTOI,A A
Isoraastuvankatu 4
26100 Rauma l0
PURSI-KASINO A kausir
Iso-Hakuni
26100 Rauma 10
RAUMANLINNA A
Valtakatu 5
26100 Rauma 10
RAVINTOLA OTAVA A
Isoraastuvankätu 4
26100 Rauma l0
SEURAHUONE A
Savilankatu I
26100 Rauma l0
PORVOO _ PORVOO 
- 
UUSIMAA
CAMENA
Piispankatu 21
06100 Porvoo 10
CRYSTAL
Mamerheiminkatu 5
06100 Poruoo l0
GRAND HOTEL
Raatihuoneenkatu 8
06100 Poruoo l0
IRIS
Aleksanterinkatu 20
06100 Porvoo 10
POPULUS
Runeberginkatu 35
0,6100 Porvoo l0
A
A
A
A
ylempi A perus
57
TORMRAVINIOLA
Vesltomi
26100 Rauma l0
KRUUKU
Kauppakatu 22
26100 Rauma l0
RAUMAN KROUVI
Valteketu 3
261m Rauma l0
VOSSIKKA
Kauppakatu 3
B
RIIHIIIAKI
KESKI-SUOMI
KARAVAANI A
Punkantien risteys
lll00 Rühimäki t0
KAUPI'NGINHOTELLI A
Hämeenkatu 2&-25
11100 Bühimäki l0
KEIDAS A
Keskuskatu 8
rrr00 Rtihimäki l0
POHJANKAARI A
Hämeenkatu ,1
lllfl) Rtihlmäki l0
RITY A
Hämeenkatu 48
lll00 Rlihimäki l0
SALUUNA A
Kauppakatu 6
lll30 Riihimäki 13
SEURAHUONE A
Hämeenkatu 29
lrl00 Rühimäki r0
TOIMIUPS.KERHO A
Varuskunta rak. 22
lll20 Rühimäki 12
UPSEERIKERHO A
Varuskunta rak. 64
11120 Rühimäki 12
WLLIKISSA A
Hämeenkatu 29
lll0o Eiihimäki l0
ASEMARAVII TOLA B
Rautatieasema
rrr30 Rühimäki l3
RESIINA B
Peltosaari
11130 Riihtmäki 13
ROVANIEMI
POHJOIS.SUOMI
HAARIKKA A
Korkalonkatu 27
96200 Rovaniemi 20
KLI'BI-RAVIMTOLA A
Kansankatu I
08lm Rovaniemi l0
KOSKIKULMA A
Korkalonkatu 27
962m Rovaniemi 20
I,APINPOIKA A
Ruokasenkatu 2
96200 Rovaniemi 20
LAPINPORTTI A
Kairatie 2
96lm Bovaniemi l0
I,APPIA-RAVINTOLA A
HaUituskatu ll
96100 Rovaniemi lO
OPPIPOIKA A
Korkalonkatu 33
98200 Rovaniemi 20
PISTO A
Valtakatu 23
962m Rovaniemi 20
POHJANHOVI A
Koskikatu 2
96200 Rovaniemi 20
POLAR A
Valtakatu 23
96200 Rovaniemi 20
ylempi
ylempi
perus
ylempi
ylempi
POLAR-OUNASVAA-
RA
Ounasvgara
084{D Rovaniemi 40
POBONSARVI
Hillapolku 9
96500 Bovaniemi 50
SAMPO 1
Korkalonkatu 32
9620O Bovaniemi 20
sAIl[PO 2
Korkalonketu 32
962m Rovaniemi 20
BUFTELI TAVERNA
Rautatieasema
90100 Rovaniemi l0
DOMUS ARCTITJA
Ratakatu 8
96100 Rovaniemi l0
LAPINPAULA
Tomminkatu 6
96100 Rovaniemi l0
MATIN KROI,IVI
Veitikantie H
96100 Rovaniemi l0
ylempi
perus
perus
perus
perus
B kausir. perus
B
B
SALO _ SALO _ LANSI-SUOMI
HCTTELLI SALO A
Asemakatu S
24lm Salo l0
KAUPUNGINHOTELLI A
Turuntie 2
2,llo0 Salo l0
KIVA-PUB A
Horninkatu 21
241m Salo 10
PENAN SALUUNA A
Helsingintie 10
24100 Salo l0
ylempi
ylempi
peru§
perus
LINNAN RAVINTOI.A A
Olavinlinna
57150 Olavinlima
MAJAKKA A
Satamakatu 1l
57130 Savonlinna 13
MERTA A
Mertajärventie 3
57210 Savonlima 2l
OLAVILA A
Olavinkatu 13
57130 Savonlinna 13
RAUHALINNA A
Tolvanniemi
57310 Savonlima 3l
SAVO A
Pilkkakoskenkatu 2
57100 Savonlima 10
SEURAIII'ONE A
Kauppatori 4
5?130 Savonlinna l3
TOTT A
Satamakatu I
5?130 Ssvonlima 13
WANHA KASINO A kausir
Kylpylaitoksentie ?
57130 Savonlinna 13
MUSTA PASSI B
T\rlliportinkatu 2
57100 Sevonlima l0
A
RTII{IMAKI
peru§
Pefus
perus
perus
perus
ylempi
penrs
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
peruß
perus
perus
perus
perus
perus
perus
perus
SEINAJOIq
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
ylempi
ylempi
perus
ytempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
A
A
A
A
B
perus
perus
A ylempi
A perus
SAVONLINNA
ylempi
SEINAJOI<I
LANSI-SUOMI
AAPO
Kalevankatu 2
8Ol0O Seinäjoki 10
CUMULUS
Kauppakatu l0
60100 Seinäjoki l0
HOIJAKKA
Bautatieasema
60100 Seinäjoki l0
KANTAKROUYI
Kalevankatu l0
60100 Seinäjoki l0
KROOPPI
Kauppakatu l0
60lm Seinäiokl l0
PRUUNI
Keskusravireta
60100 Selnäjoki l0
SEURAHUONE
Keskuskatu 12
00100 Seinäjoki 10
SORSANPESA
Törnäväntie
60200 Seinäjoki 20
SUOI,AHTT
KESI<I-SUOMI
HEIKIN PUB
Asemakatu ?
,14200 Suolahti
KEITELE
Jyväskyläntie
44200 Suolahti
LEKKERI
Asemakatu l3
44200 Suolahti
A
ROVANIEMI
A
A
A
A
A
A
ARIKAI,A
Asemakatu 13
24100 Salo l0
TAIJA
Tlruntie 20
24240 Salo 24
AANEKOSI(I
SAVONLINNA
ITA-SUOIIU
CASINO
Savonllnna
5?130 Savonlima l3
KAUPPASEURA
Possenkatu I
5?100 Sevonlinna l0
A
A
B
A
A
58
ylempi ylempi perus
SUONENJOKI
rIA-SUOMI
KESTIKEISARI
77600 Suonenioki
KYÖPELI
?7600 Suonenjoki
VAENTUPA
77600 Suonenjoki
SUONENJOKI TAMMEI,A A
Tammelanpuistokatu 27
33500 ?ampere 50
TAMMER A
Satakumankatu 13 A
33100 Tampere l0
TULIHOLVI A
Kauppakatu l0
33210 Tamp€re 2l
TILLIKNA A
Hämeenkatu 16
33200 Tampere 20
TYÖVAENYHDISTYK-
SEN RAVIITTOI,A A
Hallituskatu l9
33200 Tampere 20
TUNNELI A
Itsenäisyydenkatu I
33100 Tampere 10
VICTORIA/STOPPARI A
Itsenäisyydenkatu 3
33100 Tampere l0
VOIMA A
Hämeenkatu l0
33100 Tampere l0
ASEMARAVINTOLA B
Rautatieasema
33lm Tampere l0
CAF'E TAVASTIA B
Hämeenkatu 18
33200 Tampere 20
HOVIPOIKA B
Hämeenketu 26
33200 Tampere 20
KTVTTASKU B
Isolemmenkatu 2
33?10 Tamp€re 7l
PINNI B
Pinninkatu 30
33100 Tampere l0
POHJAN-AKKA B
Teiskontie 8
33il0 Tampere 54
PUB-NIK B
Sammonkatu 64
33540 Tampere 54
RUUSAN KIEVARI B
Pohtolankstu 67
33,100 Tampere ,10
SALHOJANKADUN
PUB B
Salhojankatu 29
33500 Tampere 50
SALUD B
Otavalanketu l0
33100 Tampere l0
SAUKKO B
Kalevenpuistotie 7
33500 Tamp€re 50
SUOMEN NEITO B
Tuomiokirkonketu 32
33100 Tampere l0
TUOPPI B
Pyynikintori 6
33230 Tampere 23
I,IIMAHALLIN RAVIN-
TOLA B
Pirkankatu 10-12
33230 Tampere 23
VANHA DOMUS B
Väinämöiscnkatu 1l
33540 Tampere 54
DRAGSVIK BEFATT-
MNGSOFFICERS-
KLUBB A
10640 Dragsvik
GASTIS A
Länggatan 16
10600 Ekenäs
KNIPAN A kausir
StaUörsparken
10600 Ekenäs
KONGRESSIHOTELLI A
Pohjoinen rantakatu I
10600 Tammisaari
I.INDHOLMS A
Kustaa Vaasan katu 5
10600 Tammisaari
SVENSKA KLUBBEN A
Bryggerigatan I
10600 Ekenäs
KAKSIKKO A
Keskisenketu I
33?10 Tampere ?l
KAUPUNGINHOTTLLI A
Hämeenkatu 1l
33100 Tampere 10
KAUPUNGINKELLARI A
Hauituskatu l9
33200 Tampere 20
KOSKIPUISTO A
Koskipuisto
33100 Tampere l0
KULTAINEN ILVES T.
Hämeenkatu 5
33100 Tampere l0
KUNNALLISKLUBI A
Keskustorl 5
33100 Tampere l0
KUSTAA III A
Hämeenkatu 26
33200 Tampere 20
MAISA A
34280 Maisaroalo
MARJAPUSSI A
Orivedenkatu 26
33720 Tampere ?2
MAXIM A
Tuomiokirkonkatu l?
33100 Tampere l0
MYSSY A
Pelleruonkatu 9
335,l{) Tampere 54
NASINNEULA A
Särkänniemi
33230 Tampere 23
OHRANJYVA A
Näsilinnankatu l5
33210 Tampere 2l
OSKARINHOVI A
Itsenäisyydenkatu 25
33500 Tampere 50
PELTOLAMMIN
SALUUNA A
Säästäiänkuja I
33840 Tampere 84
PIRKANHOVI A
Sukkavartaankatu 9
33100 Tampere l0
PISPALAN PULTERI A
Pispalanvaltatie 23
33250 Tampere 25
ROSENDAHL A
Pyynikintie l3
33230 Tampere 23
RUORI A kausir
Laukontorin satama
33200 Tampere 20
RUSTHOLLI A
Aitolahti
33680 Tampere 68
SEURAHUONE A
Hämeenpuisto l7-19
33210 Tampere 2l
SORSAPUISTO A
Sorsepuisto I
33500 Tampere 50
SUOMAL. KLUBI A
Kuninkaankatu 19
33210 Tampere 21
SVENSKA KLUBBEN A
Otavalankatu 9
33100 Tampere l0
A
A
A
ylempi
perus
perus
pems
ylempi
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
peru§
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
penrs
perus
perus
pems
erityis
ylempi
ylempl
ylempi
ylempi
ylempi
perus
erityis
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
peru§
perus
perus
perus
peru§
perus
perus
p€rus
perus
perus
TAMMISAARI
UUSIMAA
TAMMISAARI
TAMPERE 
- 
TAMPERE -- KESKI-SUOMI
CABARE OSCAR
Kirkkokatu l0
33200 Tampere 20
HAARIKKA
Puutarhakatu 21
33210 Tampere 2l
HÄLLA
Hämeenkatu 25
33200 Tampere 20
HAMEEN AI,EKSI
Aleksanterinkatu 20
33100 Tampere 10
HAMEENPYÖRA
Puutarhakatu ll
33210 Tampere 2l
HIIMEENSILTA
Hämeenkatu 13
33100 Tampere l0
HAMPPI
Hämeenkatu l0
33100 Tampere l0
HARMALA
Nuolialantie 50
33900 Tampere 90
ILTALOMA
Virontömänkatu 9
33310 Tampere 3l
JALKIPELI
Keilakuja 1
33520 Tampere 52
JAAHO\rI
Sammonkatu 76
33560 Tampere 56
KAIJAKKA
Kuninkaankatu 39
33200 Tampere 20
A ylempi
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
perus
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A perus ylempi
59
VIIKINSAARI
viikinsaari
33200 Tampere 20
B kausir. perus
TOIJAI,A _ TOIJAI,A _ KESKI-SUOMI
I,ESKIROI'VA
Valtatie 16
3?800 Toijala
PIRKKA 1
Valtakatu I
37800 Toijala
POIKKITIE
Poikkitie 3
37800 Toijala
KELI.ARI-PInI(KA
Mustanportintie 2
3?8(X) Toijala
A perus
perus
p€rus
perus
TORNIO 
- 
TORNIO 
- 
POHJOIS-SUOMI
KULTAINEN KURKI A
Uudenmaantie ,14
20?20 Tuku 72
KARRESTAURANGEN A
Tavastgatan 22
20500 Abo 50
LENTOASEMA A
Turun lentosema
20100 Turku l0
IJNNAN RAVINTOLA A
Turun linna
20100 Tlrku 10
MAAKUNTA A
Humalistonkatu ? B
20100 T\rrku l0
MERIUPSEERIKERHO A
Ruotsiroalmentie 1
202110 T\rku 24
OI,AVIN KROUVI A
Hämeenkatu 30
20100 T\rrku l0
OTKANTTI A
Limankatu 7&-80
20100 Turku l0
PARKKI A
Sibeliuksenkatu 3
20100 Turku l0
PIETARI A
Brahenkatu I
20110 Turku 1l
PINELLA A
Porthanin puisto
20500 Turku 50
PURSIS A kausir.
Ruissalo
20100 Turku l0
RAVINTOLA TURKU A
Eerikinkatu 30
20100 Turku l0
RUISSALO A
Ruissalo
20100 Turku l0
RUOKAI.A TURKU A
Eerikinkatu 30
20100 Turku l0
SAMPPALINNA A kausir.
Itäinen Rantakatu
20100 Turku l0
KILTA
Humalistonkatu I A
20100 Turku l0
KRISTIINA
Eerikinkatu 19
20100 Turku l0
SEURAHUONE A
Humalistonkatu 2
20100 T\rrku l0
SUOMALAINEN
POHJA A
Aurakatu 24
20100 TUrku l0
SURUTOIN A
Kaskenkatu 12
20700 Turku 70
SVENSKA KLUBBEN A
SlottsSatan l0
20100 Abo 10
TEATTERIRAVII,TTO-
LAA
Aurakatu l0
20100 Turku 10
TTIRINAX A
Humalistonkatu 10
20100 Turku l0
CONGRESS CENTER
IKTTUURI A
Pispalantie 7
20510 Turku 5l
I.AIVASTON TOI-
MIUPS.I(ERHO A
Puosuntie 12, Pansio
20240 Turku 24
TURUN UPSEERII(ER-
HOA
Kaivokatu l2
20520 Turku 52
BUFFELI TAVERNA B
Rautatieasema
'furku
EERIKKI B
Eerikinkatu 6
20110 Thrku ll
HIIVARI B
Rauhankatu 10
20100 trrku l0
KULTAINEN HIRVI B
Itäinen Pitkäkatu 12-14
20520 Turku 52
PIPPURIMYLLY B
Stälaminkatu 2
20810 Tlrku 8l
TAURUS B
Yliopistonkatu 29 B
20100 Turku l0
TATI RUTH B
Martinkatu I
20810 Turku 8l
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
penrs
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
perus
UUSIK.AARLEPYY 
- 
UUSIKAARLEPYY
- 
IÄNSI-SUOMI
JUTHBACKA
Juthbacka
66900 Nykarleby
V. DÖBELN
Pankkikatu 7
66900 Uusikaarlepyy
ylempi
ylempi
UUSIKAUPUNKI _ UUSIKAUPUNKI 
-ilINSI-SUoMI
A
A
ylempi
perus
perus
ylempi
ylempi
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
ylempr
perus
ylempi
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
ylempi
A
TURKU 
- 
TURKU _ IÄNSI-SUOMI
AANMNHOLYI A
Aamintie I
95420 Tornio 2
KAUPUNGINHOTELLI A
Itärantakatu 4
9il00 Tomio
KERHORAVINTOI,A A
Puutarhakatu I
95t()0 Tomio
CASPER B
Rauhankatu 2
95.100 Tornio
TULLINPUB B
HaUituskatu 5
95400 Tornio
AIRISTO SEGELSALL-
SKAP A kausir.
Hirueßalo, Beckholmen
20900 Abo 90
ALIUPSEERIKERHO A
Vänrikinkatu 4
20500 Tirrku 50
BRAHEN KELI,ARI A
Puolalankatu I
20100 hrku l0
HAARIKKA A
Eerikinkatu l9
20100 TUrku 10
HAMBURGER BÖRS A
Kauppiaskatu 6
20100 Turku l0
HOTEL MABINA A
Linnankatu 32
20100 TUrku 10
HAMEENPORTTI A
Hämeenkatu 7
20520 Turku 52
ISKERI A
Rehtorinpellontie 4
205()0 Turku 50
ITAMERI A
Puutarhakatu 8
20100 Turku l0
KANTAI(ROIIVI A
Humalistonkatu 18
20100 Turku l0
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
erityis
perus
ylempi
ylempi
A
A
KESTIKULMA
Ylinenkatu 21
23500 Uusikaut)unki
KIRSTA
Rantakatu 29
23500 Uusikaupunki
LANNENTIE
Levysepänkatu I
23500 Uusikaupunki
PU9JEHDUSSEURA
Pietarinkari
23500 Uusikaupunki
vAso
Alinenkatu l9
23500 Uusikaupunki
A
A
A
A kausir
A
perus
perus
ylempi
perus
60
perus
TEATTERIKERHON
KAITVII,A
Itäinen rantakatu 14
20810 Turku 8l
A ylempi perus
VAASA _ VAASA 
- 
I-ANSI-SUOMI
ALIUPSEERIKERHO
Kasarmintori 8
65100 Vaasa l0
ANKKURI
Vaskiluoto
65170 Vaasa 1?
ASTOR
Asemakatu 4
65100 Vaasa l0
BIRRA
Kauppapuistikko 16
65100 Vaasa l0
BIRRAS PUB
Kauppapuistikko 16
65100 vaasa l0
HOPEALINJA A
Sääksmäentie 1
376fi) Valkeakoski
JUKOLA A
Sointulantie 2
3?650 Valkeakoski 5
KAUPUNGINHOTELLI A
Valtakatu 12
37600 Valkeakoski
IGSIq-HAME A
Valtakatu I
37600 Valkeakoski
LINNO A
Seurahuoneenkatu I
3?600 Valkeakoski
MALLASRAITTA A
Sääksmäentie I
37600 Valkeakoski
VIIDENNUMERON
MATKAILUI(ESKUS A
Pappila
37?00 Sääksmäki
YHTYNEITTEN KER-
HOA
Pohioisnapa
3?600 Valkeakoski
KAKS'KATTIA B
Kirjaskatu I
376fl) Valkeakoski
KROUVI B
Lempääläntie 3?
3?620 Valkeakoski 2
perus
VALKEAI(OSKI
pcrus
perus
perus
ylempi
perus
pems
peru
perus
perus
perus
VAMMALA
ylempi
perus
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
KOTI
Rädhusgatan 15
65100 Vasa l0
VANTAA _ HELSINKI 
- 
UUSIMAA
CALYPSO A
Peltolantie 2
01300 Vantaa 30
DONANTONIO A
Korso
01450 Vantaa 45
KULTAKAIVOS A
lnuhelantie 3
01610 Vantaa 6l
LENTORAVINTOLA I A
Hki-Vantaan lentoasema
01530 Hki-Vantaa-L€nto
LEI\TrORAVIMIOLA II A
Hki-Vantaan lentoasema
01530 tlki-Vantaa-L€nto
MARTINRALLI A
Kivivuorentie 3
01620 Vantaa 62
PIILOPAIKKA A
Hiirakkotie I
01200 Vantaa 20
PORMESTARI A
Kielotie l3
01300 Vantaa 30
TIKKURI A
Asematie 6
01300 Vantaa 30
perus
perus
peru
ylempi
perus
TOPPARI A
Jöruaksentie 6
01610 Vantaa 61
TNANCITTERRACE A
Hki-Vantaan lentoasema
0t53O Hki-Vmtaa-L€nto
VIPPI A
Laajaniityntie 2
01620 Vantaa 62
KARHUNTASSU B
Laurintie 145
Ol,mO Viltaa 40
KIPPARIGRILLI B
Talvikkitie l8
01300 Vantaa 30
KORSO-PUB B
Maakotkantie
01450 Vantaa 45
KARRYNPYÖRÄ B
Nuiiatie 14
01650 Vantaa 65
IÄNSIKAARI B
Kuulakuia 5
01280 Vantaa 28
SANDIS B
Numitie I
013t0 Vantaa 35
VANKKURI B
Peltolantie 2
01300 Vantaa 30
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
peru
perus
perus
peru§
VARKAUS 
- 
VARKAUS _ TTA-SUOMI
KAUPUNGINKELLARI A
Ahlstöminkatu 1?
?8100 Varkaus l0
KESKUSHOTELLI A
Ahlströminkatu 18
78100 Varkaus l0
KLUBI-RAVIMTOLA A
Villa
?8100 Varkaus l0
IIOTELLI TAIPALE A
Kanavakatu
78100 Varkaus l0
ONNI-MANM A
Kauppakatu 62
782fi) Varkaus 20
OSCAR'S PUB A
Kauppatori I
?8100 Varkaus 10
PUUSTELLI A
Kauppakatu 42-44
?8200 Varkaus 20
RUUKINASSA A
Ahlströminkatu 2l-23
78100 Varkaus 10
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
perus
perus
perus
A kausir, perus
CENTRAL A
Hovrättsesplanaden 21
65100 Vasa l0
CENTRUM 1 A
Vaasanpuistikko 22
65100 Vaäsa lO
CENTRUM 2 A
Vaasanpuistikko 22
65100 Vaasa l0
CORONET A
Ylätori
65100 Vaasa l0
ELITE A
Handelsesplanaden 8
65100 Vasa 10
ERNST A
Hietasaarenkatu 7
65100 Vaasa 10
FONDIS KÄLLARE A
Hovioikeudenpuistikko l5
65100 Vaasa l0
HOTELLI WASKIA A
Vaskiluoto
65170 Vaasa 1?
RANTAPAVIIJONKI Akausir.
Rantapuisto
65100 Vaasa l0
REIMARI A
Kapteeninkatu 29
65200 Vaasa 20
SEKSTANTTI
Kauppapuistikko 40
65100 Vaasa 10
SUOMAL. KLUBI
Raastuvankatu 15
65100 Vaasa l0
SVENSKA KLUBBEN
Standgatan 4
65100 Vasa l0
TEATTERI-KULMA
Pitkäkatu 53
65100 Vaasa l0
UPSEERIKERHO
Kasarmintori ?
65100 Vaasa l0
VKY:N RAVINTOLA
Raastuvankatu 3t
65100 Vaasa l0
WASA SEGELFÖRE-
NING R. F. RESTAU-
RANG
Vasklot
651?0 Vasa l?
A
ELLIVUORI A
38130 Elliwori
JA-NI A
Puistokatu 32
38200 Vammala
SALUUNA A
Aittalahdenkatu 4
38200 Vammala
VAMMALAN SEURA-
HUONE A
Puistokatu 4
38200 Vammala
PUKINSARVI B
Santalahdenkatu 6
38200 Vammala
A
A
A
perus
ylempi
ylempi
peru§
erityis
ylempi
perus
ylempi
perus
ylempi
erityis
erityis
ylempi
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
peru§
VALKEAKOSKI
KESKI-SUOMI
VAMMAI,A
KESKI-SUOMI
A
A
A
A
A kausir. perus ylempi
61
SAVONTIE
Savontie 30
78300 Varkaus 30
TEATIERI.BAARI
Lsivalimenkatu 29
78200 Varkaus 20
TEOLL. TOIMIHENK.
KERHO
Walterinpuisto I
78100 Varkaus l0
A
VIRRAT _ VIRRAT _ KESIq-SUOMI
HOTELLI TARJANNE A
Virtaintie 35
34800 Virrat
ISOO-ANTII
Alahärmä kk
62300 Alahämä
A
AI,A.TARVI _ I.APUA _ I,.ANSI-SUOMI
KAIiTTAI<IEVARI
Alajärvi kk
62900 Alajäryi
KANTAKROTIVI
Arajärvi kk
62000 Arajärvi
A
A
AI,ASTARO _ LOIMAA _ LANSI-SUOMI
perus MARTTNKARHU
Virtaintie 25
34800 Virat
TOISVESI
Keskustie 3
34800 Virrat
perua
perus YLIVIESKA
POHJOIS-SUOMI
JOKERI
Asemakatu 2
84100 Ylivieska l0
MYLLYKAMARI
Kauppakatu 14
84100 Ylivieska !0
A
ylempi KORIAN KIEVARI
45610 Koria
TAKSVARI(KI
Elimäki kk
4?200 Elimäki
YICMPi ENo 
- 
JoENSUU 
- 
ITA-SUOMT
ENONVANE
I(altimo
81200 Eno
PIHKANOKKA
81280 Utmhariu
A
perus
A
A
B
A
A
perus
pems
perus
VIESKA
Asemakatu 2
84100 Ylivieska l0
AANEKOSKI
ylempi
perus
perus
perus
A
A
YLryTE§KA
A
AANEKOSIS
KESI<I-SUOMI
HIR\rI
Kotakemääntie I
,14100 Jlänekoski
KOSI(ENHOVI
Kauppakatu 2
,l4l0o Aänekoski
KULTAKELO
Kirkonkylä, Lapintie
27100 Eurajoki
EVIJANVI
LANSI-SUOMI
SATASAARI
Evijärvi kk
62500 Evijärvi
HAAPAVESI
POIIJOIS-SUOMI
HAAPAKANNEL
86600 Haapavesi
SOMPA
Haapavesi kk
86600 Haapavesi
AII.ASTO
Ojakylä
90480 Hailuoto
PIETARSAARI
A
A
ylempi perus perus
Maalaiskunnat
ALAHARMA _ I.APUA _ LANSI-SUoMI ELIMAKI _ KOIIVOI,A _ ITA-SUOMI EURAJOKI 
- 
RAUMA 
- 
LANSI.SUOMI
A
A
perus
perus
penrs
perus
ylempi
ylempi
ylempi
perus
perus
OUI.AINEN
A
A
perus
perusKESTl-KANGAS
32560 Virttaa
TAROIJNNA
Alastaro kk
32,140 Alastaro
ANIAN IMPI
l73m Vääksy
TALLUKKA
17300 Vääksy
KÖRRI
Ul30 Vesivehmaa
MOOTTORIMA.IA
Pulkkilanharju
17320 Asikkala
A
A
peru
perus
ENOIfTEIgÖ
POHJOIS-SUOMI
KTTTIIä
HETAN MATKAILU-
HOTELLI A
Hetta
99400 Enontekiö
KILPISJARVFN MAT.
KAILUHOTELIJ A
99490 Kilpisjärvi
PEURANKUOPPA A
Hetta
99,()0 Enontekiö
RAT}qN A
99470 Karesuvanto
RUSKA A
99470 Karesuvanto
VUONTISPIRTTI A
Kyrö
993,10 Raattma
EURA 
- 
EURA _ LANSI.SUOMI
IÄNNENHOVI A
2?500 Kauttua
SIE&AVUORI
2?650 Honkilahti
vlempi HArluoro 
- 
ouLLI 
- 
poHJoIS-suoMI
A§IKKAI,A _ I,AIITI _ I(ESKI-SUOMI
A
A
B
ylempi
ylempi
perus
perus
HANKASALMI
KESKI.SUOMI
JYVASKYLA
HANKAMOTELLI
Hankasalmi
41585 Hanka
KUUHANKA
Niininiemi
41520 Hankasalmi
KAPUSTA
Kirkonkylä
41520 Hankasalmi
A ylempi
perus
B perus
HARTOLA 
- 
HEINOI,A 
- 
I(ESKI-SUOMI
penß
B kausir
AUßA _ TURKU 
- 
LANSI-SUOMI
HAARIKKA
Vülala
21380 Aura
A perus
DRAGSFJARD 
- 
KEMIÖ _ LANSI.SUOMI
SEXTANT
25900 Tealintehds
A
62
A perus A
perus
perus
MARTTALA
Hartola kk
196{X} Hartola
A perus
HAfTUI,A
KESI«-SUOMI
HAMEENKYRÖ
KESI(I-SUOMI
IKAALINEN
KOSKEN VINTTI
39200 Kyröskoski
KYRÖNHOLVI
Hämeenkyrö kk
39100 Hämeenkyrö
SARYI
39200 Kyröskoski
II-OULU_POHJOIS-SUOMI
NEIJA ORAVAA
Hauho kk
14700 Hauho
A perus
HAUKIPUDAS
POHJOIS-SUOMI
OULU
SAMANTTA
Haukipudas kk
90830 Haukipudas
A ylempi
HAUKIVUORI 
- 
MIKKELI 
- 
ITA-SUOMI
HAMEENI,INNA
A
JAI.AS.'ARVI
LANSI-SUOMI
A.IITURA
Jalasjärvi kk
61000 Jalasjäryi
JANAKKAI.A
KESKI-SUOMI
KALPALINNA
14200 Tlrenki
MESIKAMMEN
14200 TUrenki
PIKKU HARKA
14200 Turenki
TERVAIIARKA
l2rl00 Tervakoski
ILVESICISSA
14200 T\rrenki
KI,'RIKKA
peru§
HAMEENLINNA
HAARIKKA
13?20 Parola
HAUSJANVI
KESKI-SUOMI
HAI'HO
KESKI-SUOMI
UI(KOHAUI«
Asema-alue
516fi) Haukiwori
}IAMEENLINNA
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
perus
perus
A
A
A
perus
HEINAVESI 
- 
VARKAUS 
- 
TTA.SUOMI
iiOPPELO
Heinävesi kk
?970O Heinävesi
A perus
A peru§
IITTI 
- 
KOUVOLA 
- 
ITÄ-SUOMI
TENSII(KA A perus
4?,100 Kausala
ILMA"'OKI SEINAJOKI
LANSI-SUOMI
KANTAI(ROUVI A perus
Ilmajoki kk
60800 Ilmajoki
ILOMAiNSI _ ILOMANTSI _ ITA-SUOMI
RUUKIq
Ilomantsi kk
82900 Ilomantsi
SIRMAKKA
Ilomantsi kk
82900 Ilomantsi
JARMANKA
Ruhkarannan lomakylä
82900 Ilomantsi
NUUKIN-POHJA
Ilomantsi kk
82900 Ilomantsi
penrs
perus
perus
perus
INARI 
- 
INARI 
- 
POHJOIS-SUOMI
JOKIOINEN 
- 
tr'OR§SA 
- 
KE§KI-SUOMI
JOKIPAASI
Pellilä
316{D Jokioinen
A perus
JOROINEN 
- 
VARKAUS _ ITA-SUOMI
JORONJÄLKI
Joroinen kk
?960O Joroinen
SEURASALI
Joroinen kk
796(X) Joroinen
A ylempi
A perus
JOI.TTSA _ JOTITSA 
- 
I(ESKI-SUOMI
HUTIUI,A
Joutsa kk
19650 Joutsa
JOTITSENLAMPI
MyUyaho
19650 Joutsa
A perus
ylempi
JOUTSENO
ITA-SUOMI
LAPPEENBANTA
HAUENHAMMi'S
Joutseno kk
54100 Joutseno
KORPIMAJA
Korvenkylä
5530O Rauha
PULPIN KERHO
Pulp
54100 Joutseno
LUHTIKAMMARI
Joutseno kk
ill00 Joutseno
perus
p€rus
perus
perus
JUANKOSKI 
- 
NILSIÄ 
- 
ITA-SUOMI
PATARUUKKI
Juankoski kk
?3500 Juankoski
A perus
JURVA _ VAASA _ LANSI-SUOMI
KAI{"TAI<IEVARI
Kirkonkylä
66300 Jurva
ylempi
IISAKI<I
ri kk
9u00 Ii
perus
perus
peru§
perus
peru§
A
A
A
A
B
A
A
RUHIMAITI
RASTI
12100 oitti
HIMANKA
PO}IJOIS-SUOMI
A
A
KANNUS
VILLIMINKKI
Himanka kk
68100 Himanka
A pems
HOLLOLA 
- 
I,AHTI 
- 
KESKI-SUOMI
B
MESSILAN KARTANO A
15980 Messilä
PULLA.POJAT A
15860 Salpakangas
SORAMAEN PIRT'TI B
Ostoskeskus
15880 Soramäki
HONKAJOKI
LANSI-SUOMI
KANKAANPAA
HONKA
Honko
38950 Honkajoki
OTSOLAN HOVI
Venäiä
31640 Humppila
A perus
HYRYNSALMI SUOMUSSALMI
POHJOIS-SUOMI
REITINHOVI
Hyrynsalmi kk
89400 Hyrynsalmi
INARIN MATKAILU-
HOTELLI A
998?0 Inari
IVALON MATKAILU-
HOTELIJ A
99800 Ivalo
LAANIHOVI A
99835 Laanila
LAPIN HAARIKKA A
99800 Ivalo
SAABISELKA A
99830 Saariselkä
ylempi
ylempi
ylempi
perus
ylempi
A
A
A perus
HUMPPII,A 
- 
FORSSA 
- 
KESIS-SUOMI INKOO 
- 
KARJAA 
- 
UUSIMA-A.
INGA
Inkoo kk
10210 Inkoo
A perus
ISOKYRÖ 
- 
VAASA 
- 
LANSI-SUOMI
LOUHI
Virastotalo
61500 Isokyrö
A perus A perus A
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JUUKA _ JUUKA 
- 
ITA-SUOMI
PETRA
Juuka kk
75200 Juuka
A
JI,.IVA 
- 
JUVA 
- 
TTA-SUOMI
HOTEI T.I JUVA
Juva kk
51900 Juva
TUULIMYLLY
Juva kk
51900 Juva
KI,IHANKETTTAJA
Juva kk
51900 Juva
A
perus
ylempi
perus
perus
JYVASKYLA _
KANGASAI.A
I(ESI(I-SUOMI
KANTAI(ROUVI
Kangasala kk
36200 Kangasala
VEHONIEMI
365?0 Kaivanto
HERTTUA
36220 Suoram
KANGASNIEMI
ITA-SUOMI
KIMARI
51200 Kangasniemi
PUULANHOVI
Kangasniemi kk
51200 Kangasniemi
TAMPERE
A ylempi
perus
perus
KAT'HA.IOKI
LANSI-§UOMI
KAUHA.IOKI
KANTAKROUVI
Kauhaioki kk
61800 Kauhajoki kk
KURKI-IIOTELLI
Aronkylä
61850 Kauhajoki As.
ylempi
ylempi
KAUHAVA 
- 
I,APUA 
- 
IÄNSI-SUOMI
KANTAKIEVARI A
Lauttamus
62200 Kauhava
KANTAKROUVI A
Lauttamus
62200 Kauhava
PUKKILAN KEVARI A
Kauhava kk
6220O Kauhava
ylempi
perus
perus
A
AA
B
KANGASNIEMIA
B
A
A
perus
perus
JYVASKYLA MLK.
KESKI-SUOMI
ISILAISEVARI
41160 Tikkakoski
KOSKEN.MATN
,10800 vaajakoski
PATRUUNA
40800 Vaajakoski
KAI.A.IOEN MATKAI-
LUHOTELLI A
85100 Kalajoki
KULTAKALA A
85lm Kahjoki
RANTAKALLA A
Etelänkylä
85100 Kalaioki
KAUSTINEN
A
A
A
KANNONKOSI<I
KESKI-SUOMI
KAßSTUI,A
KESIq-SUOMI
SAARIJARVIperus
perus
perus
KAUSTINEN
POHJOIS-SUOMI
JAMSANKOSKI
KESKI-SUOMI
JAMSA
HAMEENITULMA
Kauppakuia I
42300 Jämänkoski
KOSKIKABTANO
T\romaalantie 20
42300 Jämänkoski
VANHA ITYLLY
Koskentie
42300 Jämsänkoski
perus
perus
KAARINA 
- 
TURKU _ LANSI-SUOMI
KAARINA
Osküinaukio
20780 Kaarina
A perus
KAAVI _ NII§IA _ ITA-SUOMI
KAAVINLINNA
Kaavi kk
?3600 Kaavi
A perus
KALA.IOKI
POHJOI§-SUOMI
KAI,A.IOKI
KANNON KROIIYI
Kamonkoski kk
43300 Kamonkoski
perus
KANNUS _ KANNUS _ POHJOIS-SUOMI
I,ESTINKROUVI
Kmus kk
69100 Kannus
RATSUMIES
Kirkonkylä
69100 Kamus
A perus
A ylempi
KARINA
21800 Kyrö
LOHJANSAARI
08800 Kirkniemi
MOTELLI PESOI,A
Kaustinen kk
69600 Kaustinen
PELIMANNI
Kaustinen kk
69600 Kaustinen
perus
perus
KEIKYA 
- 
HUTTTINEN _ LANSI-SUOMI
KASSI
32?40 Aetsä
PUIKKARINHOVI
Keitele kk
72600 Keitele
A perus
GILLE
Kemiö kk
25?00 Kemiö
A perus
KEMPELE 
- 
OULU _ POIIJOIS-SUOMI
A
A
A
A perus
perus KARINAINEN-TURKU-LANSI-SUOMI KEITELE 
- 
PIELAVESI- TTA-SUOMI
perus
KARJALOTIJA _, LOHJA 
- 
UUSIMAA KEMI MLK. 
- 
KEMI 
- 
POHJOIS-SUOMI
ylempi KAPYIÄ
94400 Iaurila
A pems
SAARIJARVI KEMIÖ 
- 
I(EMIÖ 
- 
LANSI-SUOMI
HARKKO
Karetula kk
43500 Karstula
VANHA TUSSARI
Karstula kk
435ü) Kaßtula
ylempi
perus
KARTTUI,A 
- 
KUOPIO _ ITA-SUOMI
vIRMAANPAA
Karttula kk
72100 Karttula
A perus
KARVIA
LANSI-SUOMI
KANKAANPAÄ
SKANSSI
Karvia kk
39930 Karvia
POHJAN KIEVARI
90440 Kempele
KARUTSA
Kempele kk
90,140 Kempele
KERIMAIS
rTA-SUOMI
HOTELLI HERITUA A
Kerimäki kk
58200 Kerimäki
SALUUNA A
Jouhenniemi
58200 Kerimäki
A
A
A
B
pems
perus
ylempi
perus
ylempi SAVONLINNA
KALVOI,A
KESI(I-SUOMI
HAMEENLINNA
ylempi
IIITTI
l45m Iittala
64
A peru§
A perus perus
KESALAI{TI 
- 
KITEE 
- 
TTA-SUOMI KIUTON-KELLARI
Kiuruvesi kk
74700 Kiuruvesi
KORPII,A}ITI
I(ESI<I-SUOMI
KEURUU 
- 
KEURUU 
- 
KESKI-SUOMI
KAIUS
Keuruuntie
42700 Keuruu
KEURUSSELKA
Valkealahti
42760 Keurusselkä
TARHIANSUU
Keuruu kk
42700 Keuruu
MATIN SALUUNA
Keuruu kk
42700 Keuruu
A perus
ylempi
ylempi
perus
KINNUI.A
KESKI-SUOMI
VIITASAAAI
KOTKANSELKA
Kinnula kk
43900 Kinnula
A perus
KIRKKONUMl!tr
UUSIMAA
HEI,SINKI
KARJAI,AN MOTELLI A
59800 Kesälahti
PIVANKA A
Kesälahti kk
59800 Kesälahti
HVMTRASK
02440 Luoma
UPINNIEMEN TOI-
MIUPSEERIKERHO
02470 Upinniemi
UPSEENIKERHO
02470 Upimiemi
VARELLA
Kirkkonummi kk
02400 Kirkkonummi
A
KITEE 
- 
KITEE 
- 
TTA-SUOMI
KAI\TTAISEVARI A
Päätye
82500 Kitee
KANTAKROUVI A
Päätye
82500 Kitee
RAVINTOI,A KARHU A
Päätye
82500 Kitee
ERAMIES
Kittilä kk
99100 Kittilä
KANTAKROUVI
Kittilä kk
99100 Kittilä
PALLASTUNTURIN
MATKAILUHOTELLI
99340 Raattama
A
A perus
KTVIJANVI
KESKI-SUOMI
SAARIJARVI
KALAMIES
Kivijärvi kk
43800 Kivijäryi
A perus
KOLARI 
- 
PELLO _ POHJOIS-SUOMI
YLLAS MOTELLI
Kolari kk
95900 Kolari
YLLAS-KROUVI
Kolari kk
95900 Kolari
AKAS-HoTELLI
959?0 Akäslompolo
A perus
perus
ylempi
KONGINKANGAS
KESKI-SUOMI
KILLINKI
Konginkangas kk
,14,100 Konginkangas
A perus
KONNEVESI
KESKI-SUOMI
AÄNEKOSKI
RAVINTOLA KYTÖ-
JOKI
Komevesi kk
44300 Komevesi
A perus
KONTIOI,AI{N
ITA-SUOMI
JOENSUU
KI'HMO _ KUIiMO _ POHJOIS-SUOMI
HOTELLI KAINUU
Kainuuntie 84
88900 Kuhmo
KANSAKOURA
Koulukatu ?
889m Kuhmo
'trlLLIPEURA
Kainuuntie 84
889fi) Kuhmo
ylempi
perus
perus
KUHMOINEN 
- 
JAMSA _ KESKI-SUOMI
EUROOPPA { A perus
Pihlajalahti
1780O Kuhmoinen
TEHI B perus
Kuhmoinen kk
17800 Kuhmoinen
KUOREVESI _ MAI TTA _ I<ESIq-SUOMI
HALLIN JANNE A peTus
35600 HalU
KUORTANE SEINAJOIS
LANSI.SUOMI
NOKIOTTA A perus
Kuortane kk
63100 Kuortane
KURU _ TAMPERE 
- 
I(ESKI-SUOMI
KURU A perus
Kuru kk
34300 Kuru
KUSTAVI _ TURKU _ LANSI-SUOMI
KUSTAVIN MERIMO-
TELLI A
Pirttikylä
23360 Kustavi
ylempi
KTruSAMO
POHJOIS-SUOMI
KTIUSAMO
perus
perus
A
A
A
A
A
AANEKoSKI
A
A
A
ylempi
penis
perus
perus
ylempi
perus
perus
penrs
ylempi
perus
perus
perus ylempi
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
perus
KONTIONTASSU A
Kontiolahti kk
81100 Kontiolahti
KONTIORANTA A
80?90 Kontioranta
MOOTTORIHOTELLI A
80?10 Lehmo
HOTELLI KUUSAMO A
Kuusamo kk
93600 Kuusamo
KARHUNICERNOS A
Kuusamo kk
936{X) Kuusamo
OTSOLA
Kuusamo kk
93600 Kuusamo
RUKAHOVI
93825 Rukatunturi
KTTTILA 
- 
KTTTIIÄ _ POHJOIS.SUOMI
A
OHRANTAHKA
Korpilahti kk
41800 Korpilahti
PYHIMYS
Kärkinen
41800 Korpilahti
KORTESJARVI
LANSI-SUOMI
ETAPPI
Kortesjärui kk
62420 Kortesjärui
JYVASKYLA
perus
perus
PIETARSAARI
UI(KOHERRA
93825 Rukatunturi
UKONLAMMEN LO-
MAKYLA
Ukonlampi
93600 Kuusamo
YLAMAA
Kuusamo kk
93600 Kuusamo
KITKAPIRTTI
93830 Kitka
KOILLIS-POHJA
Kuusamo kk
93600 Kuusamo
A
A
A
A
A
perus
A ylempi
KIURUVESI-KIURUVE§I-ITA-SUOMI KOSKI TL. 
- 
LOIMAA _ LANSI-SUOMI B
BHURTTI UKKO
Kiuruvesi kk
?4700 Kiuruvesi
A perus I(ESTIKARA
Tuimala
31500 Koski Tl.
A perus
65
KAvlÄ'
POHJOIS.SUOMI
KOKTOLA
MYÖTATUULI
68300 Kälviä
B perus
KARKÖLA _ T.A}TH _ KESKI-SUOMI
KAITTAKROUvI
16600 Järvelä
A ylcmpi
KÄN8ÄUAKI
POHJOIg.SUOMI
Pfi{AJARVI
LIPPA
Kärsämäki kk
86?10 Kärsämäki
IreruE
LAIHIA _ VAASA _ IÄNSI-§UOMI
KTTUPIIKKI
Laihia kk
68400 Laiha
A perus
I.ATNLA
LANSI-§UOMI
UUSIKAUPUNKT
KANTAKIEVARI
Laitila kk
23800 Iritila
KANTAKROUVI
Laitlla kk
23800 lritila
KUKONKULMA
Keskuskatu ll
23800 Laitila
A
LAMMI 
- 
LAM!,II 
- 
KESKI-SUOMI
LAMMINHOVI
Mommilantie, kk
16900 Lammi
A p€rut
I.APINLAI{TI 
- 
IISAIMI 
- 
TTA.SUOMI
PITAJAI.ITUPA
I,aplnlahti kk
?3100 Lapinlahti
A
LAPPAJÄNVI 
- 
I.APUA 
- 
IÄNSI-SUOMI
KANTAKROIIVI
Lappajärvi kk
62600 Iappajärvi
A
LAPPI _ RAUMA 
- 
LANSI.SUOMI
I.APIN KIEVARI
Lapin kylä
27230 kppi T1.
A
IÄUKAA
KESKI.SUOMI
JWASKYIÄ
SARKKA
Laukaa kk
413{0 Laukaa
VII{TAHOU§U
41330 Vihtavuori
PTTKIS
41390 Aiiälä
LE!TIMAKI
LANSI-SUOMI
HARJANNE
Kesktkylä
63t00 Lehtimäkl
LEWONMAKI
KESKI-SUOMI
HAUKANPESA
dl7l0 Rutalahti
LEMPAÄIÄ
KESKI.SUOMI
NETJA FILARIA
Lempoinen
37t00 t empäälä
VALTAITE 2
Majanoja
32270 Mebämaa
A
JOUTSA
A
TAIIPERE
A
A
KANUUNA
54500 Taavetti
LUUMAEN MOTELLI
5{530 Luumäki
TAAVETIN LOMA-
KESKUS
54310 Uro
TAVINPYRSTÖ
Maanlnka kk
?1?50 Maaninka
HIRVENSARVI
Mänt8älä kk
04800 Mäntsälä
KIEVARI GRILLI
0,1820 Kaukalampi
NELIAPII.A
Mäntsälä kk
u600 ltdäntsälä
A
A
B
perus
perua
perus
MYLLYKAHVIO
19910 Tammijäryi
A perus
LUUMAKI 
- 
LUUMÄKI 
- 
TTA.SUOMI
SEINAJOKI
A
A
B kausir
perus
ylempi
penrs
perus
perus
peruS
perus
MAANINKA 
- 
KUOPIO _ TTA-§UOMI
A
ylempi LEPPAVIRTA 
- 
VARKAU§ 
- 
ITA-suoMI
peru§
LEPPAKEBTTU A Ytempi
?9100 Leppävirta
SOISALO A P€ruE
Leppävirta kk
70lm Leppävirta
IJWNKA 
- 
OULU _ POHJOIS.SUOMI
HANNU KBANKKA A PEru§
Limtnka kk
91900 Uminka
LIPERI _ JOENSUU _ ITA-SUOMI
perus
LIPERHOVI
Liperi kk
83100 Uperi
A perus
perus LOHJA MLK. _ LOHJA _ UUSIMAA
TUNNELI
08?0o Virkkala
A perus
LOIMAA MLK.
IÄNSI-SUOMI
LOIMAAylempi
MÄL{X _ VAASA _ LANSI-§UOMI
MANDA
Yttermalax
66100 Malax
A perus
MERIKARVIA 
- 
PORI * LANSI-SUOMI
rYYRI
29900 Meriksrwia
A peru5
MUHOS _ OULU _ POHJOIS-§UOMI
KELLARI
Muhoe kk
91500 Muhos
KOSKENLASKIJA
Muhos kk
91500 Muhos
A perus
A perus
MULTIA 
- 
KEURUU _ KESKI.SUOMI
MULTIAN MOTELLI A
Multia kk
42600 Multia
perus
MUONIO _ KTTTII,Ä _ POHJOIS-SUOMI
HOTELLI MUONIO
Alamuonio
99300 Muonio
OLOSTUNTURI
Alamuonio
9e300 Muonio
AKÄSKERO
959?0 Akäslompolo
perus
ylempi
ylempi
MYNAMAKI _ TURKU _ LANSI-§UOMI
MYNAMOTELLI
Juva
A perus
2310O Mynämäki
MAI\TSALA 
- 
MAMISALA 
- 
UUSIMAA
peru8
perut
ylempl
ylempi
A
A
peru§ LOPPI * RIIHIMAKI 
- 
KESKI.SUOMI
HUMINA
41,100 Licvestuore
LIISAN PUB
{1400 Lievcstuore
PEURUNKA
Laukaa kk
41340 Laukaa
A
A
A
A
A
A
p€rus
peru9
ylempi
LAAKASALO A Perus
Salon kylä
12920 Topeno
PAABA A Peru§
Loppi kk
12700 Loppi
LUHANKA _ JOUT§A _ KESKI-SUOMI
LOMAKEIDAS
Luhanka kk
109ä0 Luhanka
66
A perus
MAMTYHARJU
ITA-SUOMI
KANTAKROUVT A
Kauppatie
52700 Mäntyharju
MANTYHOVI A
Torinkulrnan liiketalo
52700 Mäntyharju
MANTYMOTELLI A
52?20 Karankamäki
MAI\rTYHARJU
ylempi
perus
perus
ylempi
perus
ylempi
perus
penrs
NUBMIJARVI
PARIKI(ALA
I:tA-SUOMI
KAAI(ONRA.![TA
85930 Kangaekylä
LOHIKOMTTI
593r0 Särlsisalmi
KANTAI(ROT.,VI
Paltamo k](
88300 Paltamo
R.&IA-ROOPE
95700 Pello
PANIKKALA
A
NARPES _ KRISTIINANKAUPUNKI 
-IÄNSI-SUOMI
GASTCIVARS
Näsby
64100 Närpiö
A ylempi
ORAVAINEN
LÄNSI-SUOMI
UUSIKA.A'RLEPYY
A perus
perus
pGrus
A
peruE
perus
HAARIKKA
16100 Uusikylä
KUKKANEN
Nastola kk
15560 Nastola
ONNIMANNI
Ratsutie
15560 Nastola
NILSIA _ NILSIA _ ITA-SUOMI
RANTASIPI, Nilsiä
73310 Tahkowori
RAVINIOLA PISA
Nilsiä kk
73300 Nilsiä
TAHKOVUORI
73310 Tahkovuori
SYVARI
Nilsiä kk
?3300 Nilsiä
HUMUPEKKA
Nakkila kk
29250 Nakkila
NTVALA
POHJOIS.SUOMI
NUMMEN KROUVI
09430 Saukkola
TVA KANONER
Oravainen kk
66800 Oravainen
KIEVARI
Orivesi kk
35300 Orivesi
KOTIPIRTTT
Orivesi kk
35300 Orivesi
PA-I.A-MI
Pappilankylä
35100 Orivesi As.
OULUNSALO
POHJOIS-SUOMI
A perus
perus
perus
perus
NAKKILA 
- 
POBI _ LANSI-SUOMI
A
NASTOLA _ I.AIITI 
- 
KESKI-SUOMI
perus ORIMATTILA 
- 
LAIITI 
- 
KESKI-SUOMI
KAMTAKROU\rI
Erkontie 2
16300 Orimattila
MATTN KELLARI
Orimattila kk
16300 Orimattila
A ylempi
A perus
perus
perus
ylempi
ORIPAA 
- 
LOIMAA _ LANSI-SUOMI
ORIPAA
Oripää kk
32ä00 Oripää
A perus
ORIVE§I 
- 
ORIVESI _ KESKI-SUOMI
PEDERSÖRE
LÄNSI-SUOMI
PIETAR§A.A'RI
MOTEL POLARIS
88800 Kolppi
A ylempi
PELKO§ENNIEMI
POHJOIS.SUOMI
KEIIIJANVI
KULTAKERO
Pyhätunturi
98540 Kultakero
A ylempi
PELLO _ PELLO _ POHJOI§-SUOMI
A
A
PUUSTELLI
Nivala kk
85500 Nivala
RINKI
85500 Nivala
A perus
perus
NOORMARKKU 
- 
PORI 
- 
LANSI-SUOMI
KESKI-PISTE
Noomarkku kk
29600 Noomarkku
A perus
NUMMI-LOHJA-UUSIMAA
A ylempi
PADASJOKI _ LAHTI _ KESIü.SUOMI
NELOSMLTTKA
Padasjoki kk
1?500 Padasjoki
PIILOLA
Piilola
1?745 Vehkakylä
peru§
A ylempi
PAIMIO _ TURKU _ LANSI-§UOMI
POIMARI
Vista
21$30 Paimio
VALTATIE I
Kovala
21530 Paimio
A perus
A ylempi
PALTAMO
POHJOIS-SUOMI
K.A.IAANI
KANTAKIEVANI
Paltamo kk
88300 Paltamo
A
PERHO
POHJOIS-SUOMI
I(AUSTINEN
PERTIONEN
Perho kk
69950 Perho
A
PERNIÖ 
- 
SALO _ LANSI-SUOMI
KALLIONOTKO
25570 Teijo
PESA
Kirkonkylä Kp I
25500 Perniö
A
NIEMENHAzuU
{4820 Niemenharju
TURISTIHOTELLI
Keskustie 22
44800 Pihtipudas
A
PERASEINAJOKI
LANSI.SUOMI
SEINAJOKI
KRANNI
Luomankylä
61100 P€räseinäjoki
perus
PETÄJAVESI
I(ESKI-SUOMI
JYVASKYTÄ
HETA
41900 Petäjävesi
A peru8
PIEI.AVESI _ PIEI.AVESI _ ITA-SUOMI
RESTENTTI
Pielavesi kk
72400 Pielavesi
A perus
PU{TIPUDA§
KE§KI.§UOMI
VIITA§AARI
A
A
A
B
A
A
B
OULU
peru§
perus
YLIVIESKA
LENTOASEMA
Oulun lentoasema
90460 Oulunsalo
NUR}trJAR\rI
UUSIMAA
HUBERTUS
01800 Klaukkala
JUKOLA
03200 Rajamäki
MENNINKAINEN
Aleksis Kiven tie 12
0t900 Numijärui
A
A
A
A
A
ylempi
perus
perus
perus ylempi peru§
87
PIIKKIÖ 
- 
TURKU 
- 
IÄNSI-SUOMI
RAADELMA A ylempi
Raadelma
21500 Piikkiö
POHJA-KARJAA-UUSIMAA
tr'ISKARS WARDSHUS A ylempi
104?0 Fiskars
POLYIJARVI 
- 
JOEN§UU 
- 
ITA-SUOMI
HERMANNI A Perus
Polvijärvi kk
83?00 Potvijärvi
PORVOO MLK. 
- 
PONVOO 
- 
UUSIMAA
HAIKKO A eritYis
Haikko
06?40 Haikkoo
SANNASIN KARTANO A erityis
0?310 Sannäs
POSIO 
- 
KUUSAMO 
- 
POHJOIS-SUOMI
HOTELLI POSIO A Perus
Ahola
97900 Posio
PUDASJARVI PUDASJARVI
POHJOIS-SUOMI
KURENKOSKI A Perus
Pudasiäryi kk
93100 Pudasjärui
PUNKAHARJU SAVONLINNA
ITA-SUOMI
FINLANDIA A Perus
Iaukansaari
58450 Punkaharju
KULTAI(ryEN LOMA.
KYIÄ B Perus
58550 Putikko
PUNKAHARJU B kausir. Perus
58450 Punkaharju
PUNKAI,AIDUN HUTITINEN
LANSI-SUOMI
PUNKALAIDUN A Perus
Sarkkila
31900 Punkalaidun
PUOLANKA KAJAANI
POHJOIS-SUOMI
POHJANPORTTI A Perus
Puolanka kk
89200 Puolanka
PUSULA 
- 
KARKKILA 
- 
UUSIMAA
ALHONTALLI B YtemPi
03810 Ikkala
PUUMAI,A 
- 
IMATRA 
- 
ITA.SUOMI
VIRRANHOVI A Perus
Puumala kk
52200 Puumala
68
PYHTAA 
- 
KOTKA 
- 
ITA-SUOMI
KEIHASSALMI
Pyhtää kk
492?0 Pyhtää
PYTTTAAN MOTELLI
49220 SiltakYlä
A
A
PYHAJARVI
POHJOIS-SUOMI
PYHAJARIrI
HIIDENKARI
Ollintie 9
86800 Pyhäsalmi
PALOKARKI
Pyhäjäruentie 47
86800 Pyhäsalmi
A
RISTIINA 
- 
MIKKELI _ ITA-SUOMI
BRAHELINNA
Brahelinnantie
52300 Ristiina
PIETARI BRAHE
Heikkilä
52300 Ristiina
A kausir. ylemPi
A perus
ROVANIEMI MLK.
POHJOIS-SUOMI
ROVANIEMI
B
perus
perus
perus
perus
KARHUNPESA
Pohtimolampi
NAPAPIIRIN MAJA
Napapiiri
96930 Napapiiri Rova
POHTIMOLAMPI
Pohtimolampi
ROVA-MOTELLI
Kemintie
96?00 Rovaniemi 70
A
A
A
ylempi
ylempi
perus
perus
PALKANE _ TAMPERE _ KESKI-SUOMI
MIMMAN KIEVARI
Onkkaala
36600 Pälkäne
B perus
PÖYTYA 
- 
TURKU 
- 
LANSI-SUOMI
PATAKYMPPI
218?0 Rühikoski
perus
RANTASALMI
ITA-SUOMI
SAVONLINNA
KALLE KUSTAA
Rantasalmi kk
58900 Rantasalmi
A perus
RANUA
POHJOIS-SUOMI
ROVANIEMI
SALMENSUOJA
Ranua kk
9?700 Ranua
A perus
RAUTALAMPI
ITA-SUOMI
SUONENJOKI
KIERINNIEMI
Kierinniemi
77700 Rautalampi
NUOITAMIES
Rautalampi kk
7??00 Rautalampi
perus
perus
RAUTAVAARA_ NURMES 
- 
ITA-SUOMI
KELI-ARIRAVINTOLA A
Rautavaara kk
?3900 Rautavaara
perus
RAtIÜARVI
I:tA.SUOMI
PARIKKAI,A
SIIKA-KROUVI
43800 Kivijäryi
A perus
REISJARVI
POHJOIS-SUOMI
HAAPAJARVI
MUSEORAVII,TTOLA A
Susisaari
85900 Reisjäryi
perus
RUOVESI 
- 
MAMTTA 
- 
KESKI-SUOMI
KANTAKIEVARI A YICMPi
Ruovesi kk
34600 Ruovesi
KANTAKROUVI A Perus
Ruovesi kk
34600 Ruovesi
RUUKKI 
- 
OULU 
- 
POHJOIS.SUOMI
RUUKIN PATRUUNA A
92400 Ruukki
perus
RAAKKYLA 
- 
JOENSUU 
- 
ITA-SUOMI
RUSTOKORVA
Rääkkylä kk
82300 Rääkkylä
KESTIKELLARI
Rääkkylä kk
82300 Rääkkylä
A perus
perus
SAARIJARVI
KESKI-SUOMI
SAARIJARVI
PAAVON HAARIKKA A
Saarijärvi kk
43100 Saarijärvi
SEURAHUONE A
Saarijärui kk
43100 Saarijärvi
SUMMASSAARI A
43130 Tarvaala
perus
perus
ylempi
SALI,A 
- 
SALLA 
- 
POHJOIS-SUOMI
REVONTULI
Pyhätunturi
98900 SaUa
SALLANSUU
Salta kk
98900 SaUa
ylempi
RUOKOLAHTI 
- 
IMATRA 
- 
ITA.SUOMI
A
HIRVENSARVI
Rasila
56100 Ruokolahti
A
A
perus perus
SAVITAIPALE
ITA-SUOMI
TUOHITORVI
Savitaipate kk
54800 Savitaipale
OLKKOLA
Savitaipale kk
54800 Savitaipale
SAVONRANTA
ITA-SUOMI
LAPPEENRANTA
perus
B kausir. perus
SAVONLINNA
A
SOMERO 
- 
SOMERO 
- 
LANSI-SUOMI
HAMEENPORTTT A perus
Joensuu
31400 Somero
SOMERHOVI A perus
Joensuu
31400 Somero
SONKAJARVI 
- 
IISALTvTI 
- 
ITA-SUOMI
SAKYLA _ EURA _ LANSI-SUoMI
SATAHARJU
Säkylä kk
2?800 Säkylä
LOMA SAKYLA
Nummioja
27800 Säkylä
A perus
perus
SARKISALO 
- 
SALO 
- 
LANSI-SUOMI
PIRITI MIOCINA
25630 Finby
ylempi
SAYNATSALO
KESKI-SUOMI
JYVASKYLA
PIKKU-MATTI
40900 Säynätsalo
A perus
TAIPAI-SAARI
ITA.SUOMI
I,APPEENRAIVTA
perus
perus
perus
HOLVILINNA
74340 Sukeva
SONKAHOVI
Sonkajärui kk
74300 Sonkajärui
A
A
A
KOSKIKARA
Savonranta kk
58300 Savonranta
TUIKKU
Sievi kk
85410 Sievi
A
A
SOTKAMO
POHJOIS-SUOMI
SUOMUSSALMI
POHJOIS-SUOMI
SUUR-SAIMAA
54990 Suur-Saimaa
TAIVALKOSKI
POHJOIS-SUOMI
B kausir. perus
KUUSAMO
KANNUS
SOTKAMO
SIEVI 
- 
YLIVIESKA 
- 
POHJOIS-SUOMI
perus
SIILINJARVI 
- 
KUOPIO 
- 
ITA-SUOMI
HIMALA A perus
Siilinjärui kk
71800 Siitinjärui
HOTELLI SANDELS A
Siilinjärui kk
71800 Siilinjärui
KALLANRANTA A
70910 Vuorela
LENTOASEMA A
Rissalan lentoasema
71800 Siilinjärui
perus
ylempi
perus
SIMO 
- 
KEMI 
- 
POHJOIS-SUOMI
VESIMIES
Asemakylä
95200 Simo
A perus
SIPOO 
- 
HELSINKI 
- 
UUSIMAA
perus
ylempi
ylempi
SULKAVA 
- 
SAVONLINNA 
- 
ITA-SUOMI
MUIKKUKUKKO A
Sulkava kk
58700 Sulkava
SULKAVAN LOMAKY-
LAA
58265 Rauhaniemi
perus
perus
SUOMUSJARVI 
- 
SALO 
- 
IÄNSI-SUOMI
PALAX
25420 Lahnajärui
SYVALAMPI
Hintsala
25410 Suomusjäryi
perus
perus
A perus
A perus
TAMMELA 
- 
FORSSA _ KESKI-SUOMI
HAMEEN PIRTTI
Saaren kansallispuisto
31300 Tammela
SATULA
Hakkap€liittatie
31300 Tammela.
A perus
A perus
TERVOI.A 
- 
KEMI _ POHJOIS-SUOMI
KULTAKURKI
Lapinniemi
95385 Teryola
A perus
A
HIUKANHOVI A
Sotkamo kk
88600 Sotkamo
KANTAKROUVI A
Sotkamo kk
88600 Sotkamo
MOTELLI VUOKATTI A
88610 Vuokatti
JOKI-JUSSI
Taivalkoski kk
93400 Taivalkoski
TAIVALKROUVI
Taivalkoski kk
93400 Taivalkoski
B
SUOMUSSALMI
HANSI
04130 Nikkilä
SIBBO KALLAREN
04130 Nikkilä
SODANKYLA
POHJOIS.SUOMI
KANTAKIEVARI
Sodankylä kk
99600 Sodankylä
KANTAKROUVI
Sodankylä kk
99600 Sodankylä
KANTAKIEVARI.
LUOSTO
Luosto
99600 Sodankylä
TOIMIUPS.KERHO
99600 Sodankylä
REVONTULI
Kirkkotie 23
99600 Sodankylä
A
A
perus
perus
KANTAKIEVARI
89600 Ammänsaari
KANTAKROUVI
8960O Ammänsaari
KIEVARI 2
89600 Ammänsaari
AMMANSAAREN
LOMAKESKUS
89600 Ammänsaari
HOSSAN PIRTTI
89960 Hossa
ILOI.AN KARTANO-
HOTELLI A
19710 Suopelto
UOTI A
Keskustie I
l9?00 Sysmä
NAPOSTELLA B
Sysmä kk
19700 Sysmä
ossAUs
95355 Koivu
TOHOLAMPI
POHJOIS-SUOMI
A
A
A
A
B
ylempi
perus
perus
perus
perus
ylempi
ytempi
SODANKYLA
A
ylempi
perus
ylempi
perus
perus
SYSMA 
- 
HEINOLA 
- 
KESKI.SUOMI
perus
TEUVA 
- 
KAUHAJOKI 
- 
LANSI.§UOMI
SILLAN§UU
Teuva kk
64?00 Teuva
A perus
TOHMAJARVI 
- 
KITEE 
- 
ITA-SUOMI
TETRITUPA
Kemie
826@ Tohmajärui
A perus
A
A
B KEVARI
Toholampi kk
69300 Toholampi
perus A perus
69
TUUSNIEMI _ KUOPIO 
- 
ITA-SUOMI
HÖTELLI TUUSHOVI A
Tuusniemi kk
71200 Tuusniemi
RAVINTOI,A TUUS.
HOVI B
Tuusniemi kk
?1200 T\rusniemi
perus
perus
TUUSUI,A 
- 
KERAVA 
- 
UUSIMAA
HAARIKKA A perus
0S400 Jokela
KAIFFARI A perus
Osuuspankin talo
04300 Hyrylä
KRAPII{OVI A ylempi
Krapi
04310 Ttusula
MATIIA-TUOPPI A perus
Haukantie 6
04300 Hyrylä
TYRNÄVA 
- 
OULU: POHJOIS-§UOMI
VALTIMO 
- 
NURMES _ ITA-SUOMI
?-VEIJESTA
Haapakylä
75?00 Valtimo
SUDENPESA
75840 Ylä-Valtimo
A perus
B kausir. perus
VARPAISJARYI 
- 
IISALMI 
- 
ITA.SUOMI
REIPPAAI{TALLI
Varpaisjärvi kk
?3200 Varpaisjärui
A perus
VEHMAA
IÄNSI-SUOMI
UUSIKAUPUNKI
VIIALA 
- 
TOIJALA 
- 
KESKI-SUOMI
MOTTAI.A
Keskuskatu 47
37830 Viiala
SEURAHUONE
37830 Viiala
tr'II-JAKKALA
KESKI-SUOMI
A
\rIITASAARI
perus
perus
perus
ylempi
ylempi
A
VIITASAARI
KESKI.SUOMI
HENRIKIN HAAVI
Viitasaari kk
44500 Viitasaari
PIHKURI
Viitasaari kk
44500 Viitasaari
RUUPONSAARI
44540 Soliskytä
A
A
A
A perus
VEHMERSALMI 
- 
KUOPIO _ ITA-SUOMI
RTTONIEMI
Ritoniemi
71310 Vehmersalmi
PITOPAIKKA
?1340 Räsälänlahti
A kausir. ylempi
B kausir. perus
VESANTO _ KUOPIO 
- 
ITA-SUOMI
A perus
HAVERI
39310 Viljakkala
B perus
VILPPULA 
- 
MANTTA 
- 
KESKI-SUOMI
RISTENTORPPA
23200 vinkkilä
VETELI
POHJOIS.SUOMI
IKAALINEN
RAVII TOLA TAHKA B
Tyrrlävä kk
91800 Tyrnävä
ORII,AMMEN MAJA A
Kinamaeri
52930 Orilampi
PAAMA.IA A
4t{10 utti
VALKEAI,A A
Jokela
,15370 Valkeala
perus
perus
p€rus
ylempi
UKONSELKA
35990 Kolho
VILPUNKROUVI
Vilppula Kp I
35700 Vilppula
A
A
perus
perus
NAHKATAKKI
Friitala
28{00 Ulvila
SONKARI
Vesanto kk
?2300 Vesanto
ULVII,A _ PORI 
- 
LANSI-§UOMI
A perus
URJAI,A 
- 
TOIJALA _ KESKI.SUOMI
VARSTAKELLARI
31760 Laukeelä
A perus
UTAJAAVI 
- 
OULU 
- 
POHJOIS-SUOMI
ROKUAN TALO A ylempi
91000 Ahmas
TERVAVAYIÄ A perus
Utajärvi kk
91000 Utajärvi
ITTSJOKI _ INARI 
- 
POHJOIS.SUOMI
U"TSJOEN MATKAILU-
HOTELLI A
Utsioki kk
99980 Ukjoki
ylempi
VAALA _ OULU _ POHJOIS.SUOMI
RAVIIfTOLA SIITARI A perus
Niska
91700 Veala
VALKEALA 
- 
KOUVOLA 
- 
TTA.SUOMI
VIEREMA 
- 
IISALMI 
- 
ITA-SUOMI
VIMPELI 
- 
LAPUA 
- 
LANSI.SUOMI
KANTAKROUW A Ylempi
Vimpeli kk
62800 Vimpeli
KAI\TTAKROUVI B PETUS
Vimpeli kk
62800 Vimpeli
VIROLAHTI 
- 
HAMINA 
- 
ITA-SUOMI
rIAVIITTA
Virojoki
49900 Virolahti
A perus
KANTELE
Kainunkylä
69?00 Veteli
KAUSTINEN
A
OULAINEN
perus
perus
perus
ylempi
perus
perus
perus
pems
RAVINTOLA PETTERI A
Petterintie I
?4200 Vieremä
VIHANTI
POHJOTS-SUOMI
HERMANNI
Vihanti kk
86400 Vihanti
VI.IOLIJOKI
POHJOIS-SUOMI
MAINARI
88200 Otanmäki
KAJAANI
A
VII{TI-VIHTI-UUSIMAA
AIRMOTEL
03100 Nummela
AVERIA
vihti kk
03400 vihti
HIISI
03100 Nummela
MATTNKARTANO
Kirvelä
03400 vihti
§ARKKA
03100 Nummela
A
A
A perus
VAHAKYRÖ 
- 
VAASA 
- 
LANSI-SUOMI
FYRRY A perus
Vähäklrö kk
66500 Vähäkyrö
VÖYRI _ VAASA 
- 
LANSI-SUOMI
TASSEN
Miemoisby
66600 Vörä
perus
YLISTARO
LANSI-SUOMI
SEINAJOKI
A
A
A
A
70
TARO
Ylistaro kk
6140O Ylistaro
A perus
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